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Mi 
£/ Ejército italiano ocupa Moyale 
•J5 Parte oficial del 
^ M ^ * d^l ejército ale, 
^«ruadrülas de aviones de 
• S Í alemanes atacaron 
f^^ífrante un reconocimien 
'^ff íSvo sobre el Canal de 
Sancíia a varios convoyes 
. ^ f y hundieron a t r e . 
mercantes con un des-
a P Í O 
ividadss i 
íonóraica,!: 




- E F E . 
L A C I U D A D 
UNiVÉfbiTARiA 
I^s muros calcinados y 
lerruídos de la Ciudad Uni-
íersitaria son hoy un marco 
riorioso donde se estudia el 
üeroismo hispano. Casi tres 
iños üe espera, con ia planta 
posada en la misma putiita 
del Madrid comunism, son 
una garantía de bravura paw 
ra los combatientes naciona= 
¡es que básica allí llagaron, 
iriendose paso con la pun-
de sus bayonetas y aiií s« 
naa tuvieron firmes sopor= 
lando con estoicismo espar*. 
añi -ra altano toda clase de ataques 
i . organiailoeDjigos, E l Clínico, Arqui. 
igar iiiaMa|ectura) ¡a Casa de Veláz, 
"Iniez, el Asilo de Santa Cris-
a, la pasarela de la Muir» 
te son otros tantos nombres 
lúe no se borrarán nunca 
ie los anales de nuestra gue-
rra de liberación. Allí., a las 
pnerías mismas "del Madrid 
irredento entonces, muiieren 
lior su recuperacióh cientos 
le magníficos camaradas¡ 
>llí quedaron para siempre 
Mutilados,' conipañeros que-
ridos que hcy pascan por 
nuestras calles y plazas las 
ícricsas cicati'ices 'de sus 
¡«ridas; allí aprendimos mu-
f A í08'con el ej ampio de tanto 
I-I '«roe como sucumbió en el 
y" frandieso escenario de la 
'mdad ULiversitaria, hasta 
punto la Patria se mere-
? el sacrificio de nuestras 
«as, 
Nada de sentimentalismos. 
Disjor mausoleo aue en 









;ch en la S 
¡añaiia e' i 
i íraiicesM 
plazamiento total de 17.000 to 
neladas. Un destructor, un eru 
cero auxiliar t cuatro mercan, 
tes más fueron giuvemente 
averiade^ y en parte incendia „ 
dos, por las bombas. Se regís , 
traron varios combates 'aéreos 
en ios que nuestros aparatos, 
de "caza" derribaron cuatro 
aviones británicos tipó ^Hurr i 
cañe". Nosotros perdimos cas 
máquinas. 
Por la noche otros grupos de 
aviones de combate bombardea 
ron los puei-tós, aeródromos, 
las instalaciones industriales y 
de armamentos del sur de In_ 
glatérra. La eficacia de estos 
ataques pipdo ser observada a 
distancia. Todos los objetivos 
fueron, alcanzados y se provo_ 
carón incendios y explosiones 
en todos ellog^ sobre todo en 
Favershaa. 
. Anoche la aviación enemiga 
volvió a lanzar bombas al asar 
sobre Alemania septentrional y 
occidentál sin causar daños de 
importancia. Nuestras defensas 
antiaéreas derribaran a dos 
aviones británicos. y un "caza" 
nocturno a otro".—EFE. . 
COMUNICADO ITALIANO 
. Durante la noche á.Uíma, los m. 
gieses atacaron los objetives de Ale . 
mama, en la fábrica de tvicnes di 
Bramen, depósitos aeronáuticos d f 
Paderborm, las refinéria? de peíró, 
leo de Hamtrui-go y Bremen. queh^n 
sufrido daños de tonsederación y se 
han producido kiceisdios y explosic. 
nes. 
Otros aviones bombardearon cisr» 
•lo número de aeródromos de Holán, 
da y noroeste de'Alemania. Jwós apa. 
raios de la defensa costera- atacaroc 
en la noché" passda los depósitos de 
petróleo de Gante e racendiaron va. 
nos de éstos. Dos de nuestros 3412. 
ratos no bao recresada a ?as bases," 
--.EF 
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M$U4Á¿ l a 'U4UUH€¿& 
Chung King, 13.—La ooafer«icia 
del "Kuomitang" ha acordado con i 
R U N H u n 
a b a n d o n a V i c h y 
p r e s í d e n c l a i s s d e l a H a b a n a r e s u l t a 
e l e g i d o e l C o r o n e l B a t i s t a 
al el 01» 
í. A I» 
los m 
Cuartel General de las Fuer 
zas Armadas italianas. Comu_ 
nieado número 35, correspon» 
diente al 15 de julio de 1940: 
"En el Mediterráneo occiden« 
tal uno de nuestros submarinos 
hundió -ayer a un destrucior 
y i in sumergible enemigos. 
La aviación ingissa efectuó 
anoche . algunas incursiones 
nocturnas al sur de Tebruck, 
sin causar, Sé t imas ni daños 
materiales. La nuestra bombar 
deó la base aero ..naval etiemu 
ga de Aden en el Africa Oriea 
tal, y en un reconocimiento 
ofensivo contra los alrededores 
de Duna,- ametralló a las con-
centraciones de tropas" britáriL 
cas. Además fueron destroza-
dos dos aviones que se halla. 
oan en el campo. 
Aparatos enemigos realiza, 
ron diversos raids sobre Assab 
sin resultado. Fué derribado 
uno de ellos".—EB'E. ,s • 
COMUNICADO INGLES 
La Habana, 15.—-Las elecciones presidenciales han dado 
un resultado de dos a uno a favor del Coronel Batista y se 
han celebrado con relativa normalidad. En muchos distritos 
se han producido inci4entesi pero los más graves fueron en la 
provincia de Oriente, donde hubo tres muertos y diez heri . 
dos.» En La Habana ,se produjo un muerto y 4 heridos a con-
secuencia de im intento de asalto contra el domicilio oficial 
de José Manuel San F e r m í n candidato de la coalición pana. 
. mentaria, que resultó ligeramente alcanzado por un disparo 
i de. arma de fuego. 
I Los datos oficiales de tres circunscripciones de la provuu 
cia de La Habana v de cuatro de la de Oliente, anuncian que 
Batista ha obtenido 1.222 votos y Grau San Martín 520. E l 
mismo margen resulta,de los mformeg recibidos d& vOtras pro* 
vincias. 
j ' Ha sido 
de Grau 
ciudad j 
taja sobre el» candidato de Batista, Raúl Menocall, hijo del 
ex presidente del mismo nombre,—EFE. • . , 
i x x x x ; . 
| La Habana, 15.—Según datos provisionales sobre las elec-
' ciones en la provincia de Pinar del Río, el Coronel Batista ha 
obtenido ,60.000 votos sobre un total de 121.000 y Grau San 
Martín 40.000. Los -resultados extraoficiales de Santa d a r á , 
acusan un margen de dos a uno a favor de Batista.—EFE. 
A c u e r 
c o m e r c i a l e n t r a 
s p a n a 
g r í a 
• —of;n— -
_ Madrid, 15;—Hoy *e 
firmado el acuerdo canier 
cial entre España y Hun. 
^ría, por el que sa esl&. 
bl&ee.ías ptercancías a ia . 
tercamblar durante el pró 
ximo año." 
E l acuerdo prevé cupos 
de importación para E s . 
paña de.xnotore^ y tracto 
res, maderas de haya %%~ 
rrada, simiente de remo-
lacha y otras semillus, 
motores "Diessel", repuef5 
tos de maquinaria, lenta, 
jas, alubias, y un amplio 
cupo de varios sin especi-
ficar. 
Las exportaciones de Es 
paña serán las sigüienteá: 
Mineral de- hierro, résiiia, 
pieles de cordero, corcho, 
madera de "ckumen", pi' 
ritas, tripas de oveja, eor 
nezuelo de centeno, crin, 
pasas de Málaga, naranl 
jas y mandarinas, sardi. 
ñas, vinos de Jerez y otro 
cupo igualmente consids-
rable de varios para }a ex 
portación de artículos no 
previstos. . v 
Se esíablece al mismo 
tiempo el modo de pa^o, 
creándose cuentas Róba-
les de compensación de 
ambos países.— (Cifra). 
dori^JJTf8 levantar a la memo. 
m. 
•nes universitarios 
..iar^" rf6 nYe3tro3 Mártires es 
v D l Cnstnilcción de ^ üa 
ai . la. juvttntudes venidera» 
n s a H ^ í S ^ ei l ^ o de he. 
' S Q I I > « P 8 d£ ó la presente. 
' S S A ^Ud+£d ^ ^ i t a r i a de 
P?ana ^ndrá en adelante 
X ^ a más: la que lee. 
-nawemog en términos 
nistas-^a 1 ^ g s l l e r í L 
raturas esas falanges 
1<)S que todo lo dieren 
Süft^í Orificaren anLo 
i^Prema rr^ón de la Pa . 
ílvvLctfl"ía de ía Ciu-
, í ea io . ,3 20 dQl comente 
1 00b ̂  U n i f i c a oca. 
G % ^ ' í i e s s r a ^atribmr con 
K ^ - ^ o a j a s 
don-
Iiondre^ lo.—, Comunicado 
üéi Almirantazgo británico: 
"E l submarino 'iShar',, se ha 
retrasado considerablemente y 
es de presumir que se haya per 
dido'V-JSFjB. 
S Xv X 
Londres, 15.—Los minlst?. 
rios del Aire y Seguridad me, 
tropolitaila, han pübilcado es. 
ta mañana el siguiente comu. 
nícado: ¡ 
"Algunos aviones enemigos 
han pasado por nuestras eos. 
tas durante la última noch?. 
Fueron lanzadas bombas sobre 
lugares aislados del sudeste de 
Inglaterra. La única víctima 
que ha habido, ha sido una pe^ 
sona herida levemente. No se 
han originado daños graves". 
—EFE. 
. Nairobi, 13.—Comunicodo oficial 
británico: 
-"La guarnición de Moyale, qni? 
.abía calado, cercada uuraiúe estoí 
étimos cinco días, se ha rep-egaio 
-n la noche últk-na sm , incidente?, 
-encuerdo con los planes del njac. 
So."—EFE. 
X c c 
_ Londres, is.-^Comunicado del raí. 
''iistmo del Aire ; 
ÁLESTAR EN EGIPTO 
POR EL DESARME DEL 
J E R C l l O jISiDIGENA 
El Cairo, 15 —Se - han ' registrado 
grandes inaijiiiestacicnes de simpa-
tía- hacia el jeíe del Estado Ma-
yor, general Aziz A l Maari Pa-
cha, que acaba de ser destituido. 
E l desarme del ejército egipcio, 
efectuado por I03 ingleses, ha. pro 
vocado un male&tar genera! con-
siderable.—EFE. 
C O M E N T A R I O S DI? P R E N -
S A I T A L I A N A 
• Roma, 15.—La prensa italiana 
considera como muy crítica la si-
tuación de Inglaterra por el-hecho 
dé que Churchill 3̂  Alexander, pri 
mer lord del Almirantazgo, hayan 
pedido ayuda a los Estados L'ni-
dós, Canadá y Australia. Añade 
que la Gran Bretaña no ve otra 
salida que el traslado de - su go-
bierno de Lópdres- al Canadá. Los 
medios diplomáticos expresan cier. 
t¿s dudae acerca de* si los Esta-
dos, sUnidos y el Canadá aproba-M 
rán el traslado gtibcrnarnental a ' 
'Montreal ú Otawa. E l desplaza-j 
miento del centro de gravedad delj 
imperio británico al Canadá, s i£- l 
nific.aría para las Estados Lmdos 
tina nueva situación política.—Kie. 
H O M E N A J E A UN SABIO 
R E L I G I O S O E S P A S O L 
. Ciudad del Vaticano, 15.-^E1 sa 
bio benedictino español P. Ansel-
mo Maria de Alvareda, prefecto 
de la Biblioteca'A'aticana, ha ce-
lebrado ayer sus bodas de plata. 
Con este motivo, se celebró _ mi a 
función religiosa a la que asintió 
el Cardenal ^íorcaíl y el General 
de lo? Benedictino?. 
- E l Papa envió al P. Alvareda 
una carta autógrafa en la que le 
expresa su satisfacción por el celo 
con que dirige la Biblioteca Va-
jticana.—EFE. } 
L A A S A M B L E A - D E L P A R . 
TLDO D E M O C R A T A A M E . 
E I C A X O 
Ciicago, 1.5—Después del acío de 
r.,r>ertin-a, la asamblea del partido de. 
mórrata, que fué presidida por el 
ministro de Comúnicaciones Farl?y, 
escuchó un discurso de propaganda 
ds Roosev?lt yp'jcuricíado por «1 
f.: 
calde de Cchícago-^n el que dijo *vit 
el Presidente no presen rara .«n pr..^ 
ph candidatura y que el congre-o 
d ¿ partido debe ek'gir^e por terre-ri 
vez/porque Rooscveit "es la sgatañl 
'Ja y la defensa personificada d«- ki 
demecracta ¿n-vericána. -EFE. 
Vichy. í5.—A la? ícjs d? 
de hoy se ha reunido en S 
nuevo Gobierno francés baio. 
s'de^c'a del mariscal P'étair 
terminación de e«ía primera 
ministerial, típ .se 'ha jacilita 
gún cojnuncado oficial, pero 
círculos ccmpe.eiites se cree 
sido acordadc s"' cuesíiotnes d 
interior.—EFE. 
Los Campanienlos de ia* 
Orgaaixacioues Juveniles, 
son iusares de entreíeuuíiieu_ 
to oewso. Han sido creados 
para formar en el nlma deí 
niao español la conciene^ de 
m lifetúrk-o destkio^ 
• I 
D E S O C I E D A D " E t R C i C G I C A | | 
d í a * 
"Dina pregunta: ¿No se ha-
'brán equivocado los calen-
darios al decir que estamos a 
mediados de Julio? 
Gente con gabán, con ga-
bardina, con botas de agua. 
Está es la cara de estos dos 
días últimos. 
E n cuanto al domingo, tu-
vo, un perfil cihato, de pó-
mulos aplastados y salientes, 
ojillos vivaces y color ama-
rillo. Pero simpático, sorien-
te. amable.*. Como qué lo lle-
nó el interesante país del J a -
pón, con las amenas charlas 
del Padre Escursell. 
Nada de particular por la 
tarde, sino que el "batallón 
truchero" como yo le llamo, 
regresó por el Vasco-Leonés 
con las cañas heladas. Pero 
dispuestos a volver. ¡No fal-
taba más! v 
Y dispuestos a volver re-
gresaron de Salinas los obre-
ros que disfrutaron, por pri-
mara vez en su vida, de unas 
vacaciones alegres y... gra-
tuitas. Como que las tres le-
tras de la C.N-S. van a in-
terpretarlas así los veranean 
tes: C-onste N.uestra S-atiS-
íacción. 
También los del S.E.Ü. y 
los de Organizaciones Juve-
niles preparan su veraneo, 
Pero nO un veraneo a estjlo 
de las juerguecitas de gente 
holgazana y de posibles que 
cree que la vida del hombre 
es la diversión con la menos 
ropa posible. No. 
Será tm veraneo vigor!-
ieáiite de cuerpo y de almá, 
como proclaman nuestros 
30S. 
Y" aproposito de obispo: 
Felicidades a ini ilustre to-
cayo el prelado legionense 
P. Ballester Nieto, y a cuau, 
¿ o s señores, señoras y seño-
ritas celebren hoy el día de 
su santo. Mejor dicho de- su 
Santo » Santísima la Virgen 
del Carmen. 
Que ella nos ampare. 
Lamparilla 
-—Hoy, día de la Virgen del 
Carmen, celebran su fie»ta ono-
mástica, la fiesta de. un aotpbre 
tan castizamente español que ha 
llegado a constituir para lo« ex-
taran je ros algo netamente repre>-
sentativo de la mujer española, 
muchísimas distinguidas señoras 
y señoritas de esta capital, cuya 
enumeración no empezamos por 
no incurrir en' involuntarias omi-
siones. 
A todas ellas felicidades mil. 
POr don Agapito López, capi-
tán retirado de la Guardia Civil, 
y para su hijo, el sargento radio-
telegrafista de Aviación, de igual 
nombre que su padre, ha sido 
pedida l ituano de la- bella v sim 
pática señorita, Pilar' Gonzalvo. 
de distingujda familia vallisole-
tana. La boda se eekbracá «a 
breve. 
—También y por don Manuel 
Cañiza García, y para don Juljo 
Peña, ha sido pedida a doña Ra-
í mona González la mano de su 
hija, la encantadora señorita Ame 
lia. 
—Oe su viaje por tierras ga-
llegas, regresó npestró querido 
amigo y camaxada, Viceínte ür©-
cente. 
— E n ' la Virgen dd Camino, v 
en el, aliar de su venerada ima-
gen, se unieron el domingo parla 
siempre con el sagrado lazo del 
do&e • a eomitinuaciÓM irnia simpá-
tica fiesta que fué animada por 
la • magnífica orquesta que dirige 
el gran comptmiog Agmtin Ló-
pex Varga*. 
f<ú sinacw.? lútriÁtonip &íA¿r- dé 
viaje para" recorrer dis&integ m--
pitale». 
^ Les enviamos san^esíra m&s ¿or 
dial felácataesósa, «stensiva a sa2 
familiares. 
—Hemos tenido el gusto de sa 
Hadar al alto funcionario del Ayun 
tamiento de Madrid, don José 
Martínez del Rincón, qué ha He-
gado- a León para asistir al tras-
lado, del Cementerio viejo al nue-
vo, de los restos de su padre don 
Mariano Martínez del Rincón y 
Cires, Coronel que fué del Regi-
miento Infantería -de Burgos - nú-
mero 36. 
—Ha sido bautizado, en la 
iglesia de San Pedro, el segundo 
hijo de nuestro querido camara-
da José Alvarez Rodríguez. Ins-
pector del Sindicato de Vivienda 
y Hospedaje en la localidad. 
Nuestra snás cordial' enhora-
buena. 
—Por don Santiago López, de 
Villalcalbiel, y para su hijo Ma-
ximino, CabalJeTO Mutilado, ha 
sido pedida la mano de ía virtuo-
sa señorita Fidela Fernández, je-
fe de la Sección Femenina en 
Urdíales del Páramo, hija de don 
N O T 
UiUMIillUllilllllliiim......^ ^ 
A las nueve de la mañana de 
! ayer, ha entregado m alma al 
' Señor, en Zamora/ nuestro cama-
rada Luis Pinilla Turiño, licen-
ciado en Ciencias Físico-Quími-
cas y teniente , provisional" del 
glorioso Ejército español, { „,,„,„„„„„„,„„ 
| ^Contaba v e m t ^ r o « o s ^ ¡ C A B A L L E R O S 
I Flor de juventud que émpeza-
j.ba prométedora una senda de éxi 
' .tos, se troncha repentinamente. 
Al1 sentimiento de esta . muerte 
I prematura &e une la simpatía 
qiie producen dos estrellas de ofi 
dal provisional ganadas en las "VeI Herrero 1 
- sangrientas luchas dt nuestra ^onz,a^2 García y ' > 
. auzada. ? _ j Fernandez Pérez. ^ 
i Sin conocer al camarada Luis ! p ' x x x 
Pinilla, 'nos x causa sentimiento su ... i ^"c?^1"*1"^ deten,M 
muerte. Un sentimiento que par- t,tul(>s de .^s Caballero:d; 
ticipa ^ d que embarga a su buen g03 €.xPedmas a favor ^ 
hermano el Excmo. Sr. Gober- Francisco Ramos Gar • 
nador -Civil, de esta provincia d<5 
1 León don, Carlos Pinilla, también 
Para un asunto • 
gamos pasen por ¿ ' " H J 
los Caballernc lu.^r*las 
laa-io García López y á ^ 
González García^."¿'^ Í0n 
querido^marada Yefe^Provindal interesados-, pasea poc^su • 
del Movimiento, . j Si0n' 
i A él, a süs padres y hermanos, 
nuestro pésame. , 
f A los lectorets, el ruego de una 
oración. .- • . 
V I D A E T E R N A 
LÁ FTES,TA D E S A í í T A 
-MARINA 
'̂ m ,̂ las cch 
BALNEARIO 
matrimonio, dos jóvenes leoneses Onofre Fernández, del mismo 
de simpatía sin igual, bondado- pueblo, señalándose el enlace pa-
sos y afables: Miguel Diez Ro-
dríguez, el popular aparejador de 
obras, hijo del conocido y GU©-
rido contratista del mismo nom-
bre, y Adela Jiménez Fer\nán-
OeüE. bella y virtuosa joven. 
Bendijo la u'nión el digno ' sa-
cerdote don. Honorato Franco, 
quien pronunció una sentida plá-
tica. 
Fueron apadrinados por doña 
María Josefa Coso y por ,D. Agus 
tín Nogal, nuestro querido y cam 
pechano ^migo. 
Como testigos, firmaron el ac-
ta, don Manuel González Mayo-
ral y don Antonio Fernández. 
Una vez terminada la ceremo-
nia religiosa los numerosos Jnvi-
ra el próximo mes de septiembre. 
• —En la iglesia de Santa Mari-
na la Real, contrajeron ayer má-
trimonial enlace, la bellísima se-
ñorita de la localidad Irene Fer-
nández .y el .joven de Roperue-
los 'del Páramo, don José Fernán 
dez, ambos cultos maestros na-
cionales. 
Apadrinaron a los contrayentes 
doña Gloria y don Manuel Fer-
nández. * 
Durante ía ceremonia fueron 
interpretadas magistralanente va-
rías composiciones de música sa-
cra, ^ . ' ¿%\ -''̂  
JL] nuevo matrimonio, a quien 
deseamos eterna luna de miel, sa-
lió en viajp de novios para Ga-
El día dieciodio celebrará la pa_ 
rroquia de .Santa Marina la fies+a 
de su titular, virgen y mártir, có'-.i 
misas de comunión á las ocho y a 
las npeve. Misa solemne a las • diez, 
CALDAS DE 1 ^ 1 f̂X 
.. Reuma—Esto.aago canpañaüo: 
GRAN HOTEL • S*^-
Automóvil León a San ^ es T 
do Luna, recogiendo coelieTÍ ^ ̂  
jeros mismó Balneario l'j « "̂'llh< 
lio a 30 septiembre"J «o10. qu€ ! «erras. 
MOTORES ELECTRICOJ anp'eta co 
Corriente alterna trifá«á i:ra la r' 
«ó de Le 
con orquesta, camtando el coro de <i varias jnarcas. nuévos y « es re( 
f~¿.. „;„ • — ' - i T>__J:—Í - i -. - - - • - — ' aercnc:as. Catcquesis parroquial. Predicará el ¿0Sí de V2 a 50 H.P. Enfr» 
P. Castilla, misionero ^1 Corazón inmediatas. Delegado coi L , S Í 
de M a m . ^ cial de ventas< MANUEL^ 
Después de la misa Exposición D U C A L > A v d a Rep Ár , 
na. núin. 10, 2.". Teléfono H 
— L E O N . 
V B V . W . V A W i W i % W M | i o , on el 
C ^ . i B juegos u p ó n p r o - L i e g o 
tados fueron espléndidamente ob • Una v otra* capitales de España, 
tequiados en el Restaurante Fer-
nando, con una comida. celebr|n-
8 E Ñ 0 B A . SEÑCHITA 
No solamente «e embellece 
con productos de tocador De. 
béis llevar también nna per-
manente perfecta sin h¡|os. lo 
que conseguiréis por el precio 
de siete pesetas en, el^ASEO. 
General Mola. 3 León? Pela-
quería. M. CASTRO. • 
t L A NIÑA MAKIA P E L A S M E R C E D E S MANZA-N A R E S SANCHEZ. Descansó en la Paz del Señor el día 15 de Julio de 1940. A los 10 años de edad. Ha-
biendo recibido-ios' Santos Sacramentos y la B. A. D. É. P. 
Sus 4,3S-onsola£lPs padres, don Leonardo Manzanares (Inge-
niero Director de j a Hullera Vasco.Leonesa) y doña Clona 
Sájichez; hermanos. Leonardo y Jnan.Antonio; ^bunios-
don Gregorio MÍ5 nza nares, doña Rosa Serrano, don Ramón 
Sánchez y doña Aquilina Pérez; tíos y demás familia. 
Suplican a usted asistan a las E X E Q U I A S que tendrán 
lugar hoy 16 a las SEUS dé la tarde, en «a Iglesia de San 
Marcelo y a la conducción del cadáver al Cementerio y a su 
MISA DÉ F U N E R A L el miércoles 17 a las D I E Z de la ma. 
ñaña en la citada Iglesia. Casa Mortuoria? Calle Pajeros, nú-
mero, 8. E l duelo se despide en Sán Francisco. 
C A M I O N E S , B E A C E I T E ' P E S A D O " F I A D " , 
- • 
de ocho toneladas 
Canróadot como nuevos. Entrega en el acto. Precios oficiales. 
M O I S E S G. T A B A Ñ E R A 
Martínez Campos, 7.—Teléfonos 47.098 y 47.090, 
M A D R I D 
DR, C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dio». F&. 
cuitad de Medicina v Cruz Roía de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S DKt RIÑON. G B 
. .NíTO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA Y P I E L 
•venida 'del Padre Isla. 8, 1.° izquierda. Teléfono. 1394. 
Consulta: De 12 a 2 v de 4 « 6. 
G A R A G E I B A N 
Xodepenídencia. 10. L E O N . Ultimos modelos en bfefetetta O S . 
R E A pJJTg. ARIN, Lubrificantes. Estación de gagrase. Te . 
Pida siempre • 
Polvos Boratados 
T A L K E E 
E L S A N T O D E L 
P R E L A D O 
Hoy. fiesta de" Nuestra Señoril 
del Canríen, releerá el día de ¿a 
santo rase.stro respetable prelado el 
cuito y celoso Padn» Carmela Ba_ 
llestier Nieto, que ron tarto acíer+o 
y simpatía Viene rigieru^0 ^ di©. 
eesi.s «k Sam Froylán. 
ÍJOS reciemíes éxitos de nuésíro 
querido obispo oon la Semana Sa_ 
cerdotal, etc., hacen hoy roás at̂ a_ 
javte su figura de pastor celoso an-
te la cun-l. complacidos hoy al ren. 
dirle fl homenaje de nuesíro acata, 
miento filial, expresaimos nuestros 
votos más sinceros por su felicidad. 
• taV.V .VAV-PAV-WWV-V.V. 
SEGUNDO C O S T I L L A S 
Padre Isla. 9..León..Teléfo. 
no 12-17. Azulejos blancos y 
color. Mosaicos. Baldosín <f.ta-
lán. Cocinas Sagardui. Todo lo 
concerniente a saneamiento y 
materiales de construcción. 
Monte de Piedad y 
Caja de Ahorros de 
León 
Habiéndose extra\4.do la pa^ 
peleía núm. 3.901 del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de 
León, se hace público que sí an-
tes de quince días,a contar dec la 
fecha de este anuncio, no se pre-
sentara reclamación alguna, se 
expedirá duplicado déla- misma 
quedando anulad^ la primera. 
i M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
'.Elaboración de. mantequilla fi-
na. Primera marca espaoola 
de Su Divina Majestad, al que da 
tán guardia las Marías de los Sa-
grarios, los niños de la Caftequesis 
y los féJigreses devotos. { 
A las seis de la tarde, Completas 
y Reserva.. 
SAN V I C E N T E DE P A U L 
El viernes se celebrará solemne. 
manite en el- Hospicio la fiesta d^-l 
apóstol de la' Caridad San Vicente 
de Paúl. . 
Lista de números premiad̂  
rrespondientes al sorteo 
el día 15 de Julio de 1S 
Premio de 20 pesetas, iim 
y premiaOOiS con 3" pesetas 
guientes: 105, 205, J)5, € « 1 ^ . 






L y por 
Por la y 
k. dejaron 
conq 
Ifausos y A N U N C I O S V A R I O ! ? 
S E VENI>E armacia única en 
pueblo de L a . Rio ja, con titu_ 
1 , hay Balneario. Razón: 
A ézaga. Grávaios (Logroño). 
- T R A P E R I A . Caretera , Astc.' a.-
núm. 6. Se compra toda clase dje 
tíapu papel y hueísos y se venden 
trapos" para limpieza y bayetas pa 
ra sacai brillo. 
VENDO solares, chalet, fincas, 
casas y minas. Victoriano V L 
llar, Corredor de Fincas matrL 
culazo. Gil y Carrasco, 5. Te» 
léfono 1706. 
S PONE-í medias suelas go-
ma, se vulcanizan encima las 
¿iuelas goma. Rúa, 61. León. 
B A E se traspasa, local amplio, 
mucha clientela. Informes, en 
esta Administración. 
O F I C I A L prendero tde prime-
ra, se necesita. Informes: Ofi-
cina de Colocación Obrera 
S E V E N D E casa estilo Chalet 
con jardín y huerta, próxima 
a Riaño (León), tiene esplén-
dida plantación de árboles ma-
derables y .frutales en plena 
producción. Informarán: A l -
fonso V , 9, 3.°. 
S E V E N D E un molino harine-
ro en Saludes de Castroponce 
(León); 4 piedras gran, parti-
do y autorizada para molturar 
teda clase de granoi Para in-
ferraes en dicho pueblo. 
S I S T E M A Marti. ^ Academia 
de corte y confeccióii. Calle A 
López Núñez, letra H. 
V E N D O motor eléetr'eo. tran? 
misiones, correas, máquinas 
marquetería, sierra circular 
montada de 40, torno, lijadora. 
brocas, molduras. Razón: Ra-
miro de Balbuena, 8. (Ultra-
marinos)* 
BAR ¿e trasps ^ ; excelente lo. 
CÍ' maímífica inFtalación. In. 
í onaes Ageaci- Cactalapiedra. 
Alas 
CRIARA pollos sanos y gaj 
ponedoras con GALLIOL, l,<* 
setas caja en Farmacias. Drog" *ada 
na y Laboratorio G. Cuevas.» tale sol c 
yor. Logroño. « dándose t 
I VENDO casa y huerta a * ion Sang 
' metros del matadero, Prista M 
23.00 pesetas. Razón 
I misma Vidal Sanzo. . ^ 
S E GEATBFjiGABA 
porcione casa amplia y ^ ^no €r 
cr hasta 200 pesetas. luí01* 
'esta Admini&rracioa., 
I VENTA de una casa 8113 
!vaei-cia de ion JfontarCii 
muy céntrico. P f a V ^ - . 
| M ruel Mayo, en la l̂smáJiU v 







monio a toda P6.118.10̂ ^ 
mes, en esta Administr^ .ff ^ CUra] 
S E VEND'íl la casa nm- ^0 g 
lie Serradores y la caTsVorlCe Ifn , 
Plazuela del .Nido. ^or ^uero 
amfgoí o'matrimonio, J1̂  £ ^ la 
trico, baño, se cede. ^ 
esta Administración, ^ £ 
SEÑORA sola cede n ̂  jSu tr 
nes con o sin muebles. {í 
,cocina, cuarto ^ K ^ P 2^ 1 
mes. en esta A d ^ s f ^ 
S E V E N D E N dfts f ^ t , ¡^n 
de diez caballos f / y otrj f ̂  
sado marca "Ta°5ífn(ra, í fue tres con su c f t n ^ e^ ^ "Crosley" ambos en t ^ n J 
estado. Para trat^ ^ 
Gutiérrez. O o r ^ f ^ ^ 
COMPRO par de'fo y ^ 
io* Dirigirse o B ^ i S1' 'í 
tregüe reloj P^dí,sae 
perdido domiuf0 




TfKIS C L U B l E C M E S . A L D E R R O T A R A L D E 
m U , 6 A H A C 1 I Í C 0 T R O F E O S Y E L 
á M P E O K A T O I K T E R - P R C Y I N C I 
I s 
¿i¡ 3. h ciutiad 
!«» campeones, los cua V* , Ja maestría y , _ 
- • - J- una -̂ e'.trtena d« "Americano", que mito en la . que un gobitó peligroso. El Amen. 
' f f 0 • SSos?S|̂ tre los qme destacaban re(j ^ 1 ^ 5 preciosas' que. arrancaron-¡ cano, adiestrándole todo el partido 
Seguidamente, tsn doble por pafe_ por lo tanto.,, ¡otra copa... perdón 
jas, entre los zamoranos Diez d«l Una copa para Zamora l 
Corral y Balboníín contra Morros—| Y como final, el mejor partido del 
enía ¿minciado, el do_ qué hoy está incansable y con ganas. ^ . ei' ' ¿ ¿ s .fuerte' y 'el de las mejo. 
¿fl10 Íugó en Zamora lá final det riunfar—y el "Americano" Fer_ res raquetas del, campeonato. Doi^e^ 
'r ^'leorato iniciado el día y nández. I entre Balboníín y Sanguino contra 
S p o de 'teóru . v 1. Un : partido . ganado d«sder el pn_ el ̂  Americano^, y, M:ero. Buena pa. 
í las echo y media de la mañana, ^ j . mcmento, por la superioridad de reja compenetrada y jugadora. Me. 
f' de Leó" m autocar, que tras, nuestra pareja leonesa, pues al jue_v fo- con sus tiros -rasos,', valientes y 
' hermana a los fu . go ^ j . , , y ]̂ rgo fe Morros, se unia serenos, jugando como con indife. 
i1es iban . i  . elegancia de raqueta rencia, igual mata un revés difícil 
es natural—''as^ caras boir/as 1¿,S , aplausos mejores- del púb'ico. San Pi 
) coelie 
ario. V * 
embre. 
W M x D?P"é3 de un a'egre y btjen vía 
j'̂ gracias—en c laque reino h mas 
con sus magníficas lecciones; 
f igo le llaman 
por 
asiros bellas mujeres leonesas, j Ciertamete que. nuestra pareja no i  " E l Maestro", en e 
lífica representación de !<> ' se empleó' a fondo, por la tnferióri- Tenis y jugando con'su magníficc 
dad de sus coñtrmcanites, que en la estilo, como • dueño y señor de h 
carcha. \j ¡¿"que hay por estas 1 
ÍTKICOJ 
a trifa 
'vos y j P. Entf •' 
ido coi ANI-EL 
•p Árgíi 
léfoDO U 
oaip'eta confraternidad, llega a Za_ 
ara la representación leonesa, la 
a] es recibida con teda clase di 
primera partida a seis, no lograron 
hacer juego, y además pensando que 
el "Maestro", como todos Ikmaban 
al bonachón Fernández, tenía que 
reservarse para el final más difícil 
que celebraría a continuación. Con e' 
fcrencias. en el magnifico Campo triunfo. León se apunto otra victo, j 
' Tenis Zamorano. ' T[â  y por 10 tanto ¡ otra copa 1 
A las doce -en pu-:to, romi-nza e l , ''' ̂ ' entmia^tas' "leoneses se des. 
rneo. imciando el juego por .mdi . en vítories ap1ausos a sus 
Pf*' rntrt el favor.- o Casta. « rios CamT>eones" qUe se están 
í y el ma^ifico riquetista Cantero, Atando m gníficaux-níe. 
Después de un.prolongadísimo par A.continuación, no 'sabemós si oor 
W . W ^ e n el que tuvieron que deb ar ¿ ^ - ^ ^ (k la "Dsma leonesa" o 
r . ^ «juegos por empate, durante cua. ' ^ acerta{3o mal la parejai 
t iegO ^ veces, nuestro_ leones consgue * no lc,gr3roil iigar jugadas, iue. 
' • aWcer por la mínima diíerencia a' M „ . . t ' , . i „ premiadoiil < <. J i „ gan Trini de Carlos y Lantero. en : .iliS'Tano, U'emostr'-nao con ello, lo & rteo celeM»,.,, • , , ^ • , 1940 f^ *1"10 encuentro, en el que • lamoso " T i r i " estuvo como nun. 
Partida muy reñida, en la jU 
Sanguino demostró su íclase de re. 
matador al vuelo, y Balbontín SM 
precisión y su genio de colocador de 
pelotas difíciles. Magníficos tanib'én 
e 
eías, ifío._ 
)esetas V ^ y Por 0 ^nto; una copa para 
305, €:J ^ . 
Por ía hora avanz?da de la tarde, 
dejaron para las cuatro los res. 
V'VI'V'Vp.ites partidos, en los cuales León 
conquistar también • muchos 
lauses y trofeos como se verá. 
mixta, contra Ncty Reina de Mondé, 
jar y Casitaño.. 
i Nuestra pareja descorcefríada; 
principa''mente Castaño, y sin- dúíh' 
cansada de tantas victorias se mós. 
Ya hemos dicho anteriormente 
que el próximo domingo día 21, se 
celebrará- en la" piscina del campo de 
deportes de "La Venatoria" el con. 
ourso local de natación que organi. 
za la De'egación de Deportes del 
SEU en colaboración con ¡ esta so. 
ciedad. 
Cónitsióá abierto el plazo para M 
inscripción de nadadores en el do. 
midlio sindical (Plaza die lá Cate. 
tró confirda ep el triunfo, y jugaron tíralj 2 segu.n<3o)( to¿os ^ ¿'ias fe 
con vistosidad pero sin, mala inten 
ción para eí mate y por ello, hemos 
visto la primer adversidad en este 
torneo, vencíebdo—con dificultad— 
la pareja zcmcTana, mejor acopla, 
da y tal vez mejores raquetas tam. 
4 a '6; en este mismo domicilio y en 
el campo de deportes dé "La Vetia. 
toria", se hallan expuestas las bases 
por las cuales se regirá este con. 
curso. - • • , . . 
Tanto por equipos, como indi v i . 
dua1-mente, tey un conjunto dé 
os y g- ' 
,IOL. 1,̂ 1 Alai cuatro y media, con mejor 
das, DroP irada ente la mañama y un día de bleI^ 
Cuevas.' berte sol comenzó el encue^itro. dis. Si se hubiese jugado la mixta con donados que- se preparan infrensamen 
i Wándose un solo e' campeón de Za otro partener, hubiésemos tenido'que te p" ra hacer un buen 'papel, 
lerta a ' Sanguino y nuestro gran i e . dec:r, ¡otra copa para León!, pero. E.n la fecha de hoy yá han cubier. 
ero, P* Prista Morros, que supo vencer en en la cor fianza está-el pe'igro y aun 0̂ ias hojas, de suscripción 'os equŝ . 
zón 611 d̂a lucha al zamorano.. que-Naty Rdrta mereció ganar, co. representativos del SEU y "La 
También tuvo que ser prorrogado mo asi lo .reconoció todo el público 
i qUWlr êmpate, y aunque el enemigo za. y la directiva, que, en premio a su 
lia y ^ «ano era sin duda la mejor ra . buen juego h. obsequió con un mag. 
as. «a de la tarde, Morro^ con seré, nífico ramo de flores, tuvimos que 
n. . ̂  constancia y voluntad podero., ap^udir a-la pareja ganadora y a ( 
asa A vencer batió en teda ''a. línea j la Dami leonesa, que hicieron un 
JuaBt fl campeón. Otra copa para León. • partido : elegante y entretenido... v 
, tra^" a «• 
misma P18 ' * ' * > ' * < * i * m t t < * * * \ * \ ^ i * m * \ ^ 
ión a Sk ^ ¿COMO PUEDEN CURARSE? 
sión- W • £ A S \ JM Ilustres cirujanos han veni. 
listra^03' , • do sosteniendo que en la infan. 
Í nuiu-^ laiS1^11 to<ias' sin excepción, y algunas, en la edad adulta 
í-asa nú* hp;' se loSra contenerlas permanentemente. Pero esta con-
hdow in,11 no ^ obti,sne sino muy raras veces por medio dé los 
• 4 | a s 0 8 0 ven<la3es que el comercio proporciona. Si se qüie 
los saques de Sanguino, aunque es Garabito, que agradó muclio al 
una pena que nos los encaje en .ua. público. 
dr<^ '•, t El terceto estuvo inmejora^ 
l̂ ue el mejor partido del día. V-. ble,, mantfeniéndose a la altura 
mos cómo Mero promete y cómo del partido y combinándose en 
León tiene, un buen equipo,-si sabe jugadas realmente magistrales, 
acoplarlo, que le dará .muy buenas que fueron del agrado del n U -
victonas en próximos torneos., > meroso público que presenció 
Y por lo tanto señores... otra co. el encuentro, 
pa para León. j / .yei quedó proclamada co^ 
Merece destacarse, t-mbién, la la. mo cierta la buena fama de que » 
bor entusiasta del grupo leonés que venía precedido el campeón Co« 
mantuvo el calor y el nervio durante roño, jugando con desventaja, 
todos los encuentros, animando co. péro sabiendo recuperarla 'en 
mo debe de ser, a los que ganaban, el brío, en los formidables re^ 
cu-ntío jugaban bien, y capitaneados veses, y <eñ los magníficos i z . 
por . Chenche y Arias que én compa, quierdazós que acombraban a 
ñía dé Isaaac. se cansaron, animan, los espectadores , 
do, más que los jugadores, habiendo Fué una tarde buena de pe* 
puesto con ello parle muy meritoria^ Iota aüe agradó sinceramente 
en los triunfos. ' al. público. 
, El pueblo de Zamora, muy co. Los corres f e comentarios 
rrecto, aplaudió a nuestros mucha, como siempre, comentarios,, 
chos victori-sos, agasajándoles con aunque hoy todos coincidían 
una cena amerÍQ-.na _y una verbena la clase superior de Corono, 
que estuvo animadísima ' hasta las -• 
tres de la rpañaníi, donde la juventud 
se divertió en franca alegría. 
El regreso fe-iz y con ganas de 
sueño, nos dejó en León a las seis 
de la m'ñana. 
Hasta otra y felicidades al Tenis 
Club Leonés, por las vietbrias y, 
prÍDC*pa''mente, a su secretario se. 
ñor Burón que dirig'ó la' expedición 
del triunfo con veruadera maestría. 
La Venatoria, tiene organiL 
zado un torneo, dê  tiro para las 
grandes fiestas de la Victoria, 
en el aue se disputará el Cam* 
péonato de León. 
Numerosas copas ddnad^s 
Venaíork" y existen gran cancidad' por las autoridades, y,una t i * 
de nadadores dispuestos a hacerlo rada para los neófitos, ©1 
individualmente. . • día 17. 
Las pruebas c|ue se han de cele.; i S próximo jueves, por la 
brar son de ve'ocídad y medio fondo, mañana, un Concurso de Prue^ 
así cerno saltos de tr:mpolín. Las ba, con tirada de Pichón y a 
pruebas dé velocidad serán roo me. continuación, la tirada de Ocho 
tros libres; ico metros braza y 100 pichones, con matrícula de diez 
mearos espalda; relevos 3 por 33 pesetas y tiro a 23 m., excllî  
(estilos); ^as pruebas de medio fon. yendo el segundo cero, 
do serán 400 metros braza y 500 me ( _ En esta tirada, se doaaráQ 
tros libres, A cinco magníficas copas. 
Repetímos que todos aquellos qué] A las cuatro de la tarde, l a 
quieran temar parte en la forma in. sensacional tirada en la que se 
dividual pueden pasar a hacerlo por disputará el premio de ' León, 
la Delegación Provincial de Depor. con mil quinientas pesetas y 
tes todos los días de la presente se. seis copas para los seis prime» 
mana de 4 a 6 de, la tarde, donde ros puestos. 
podrán facilitar toda? las dificultades 1 La tirada será, a'd*ez PÍcho^ 
que sobre estas pruebas hubiese. ñes, distancia 25 m. MatríCUla 
Todo buen deportista debe procu. 65 pesetas y excluyen tres ce» 
rar incrementar este form'd b?e de. ros, con dereqho a. igualar, 




P E L O T A A M A N O 
I ü f e r e s ü i f e p a f l i c f o e n e l F r e n f é 
d e e n l i 
la 
Sociedad Venatoria de León, 
regala unos magníficos progra^ 
! mas que recomendamos al pú-
blico aficionado. 
•i( M i i n r i 
E l domingo se celebró 
anunciado encuentro entre 
200 P L A Z A S 
do o'breros de Vías y Obras dó 
la Comüañía del Norte. Docu-
ft^^^3:1!.1^^3 Preciso recurrir, én ' cada caso, a un APA 
ÍÍOC y de características adecúa 
i^óii.lera* * a ^ " ^ a - u u r a tumbar del individuo y forma de stis ca- ^ 7"""", . 
^z0 r ^ - a la clase, desarrollo y fuerza expansiva de su hernia, , Fué éste sin duda, uno de los y ^ e a ^ ^ ^ y bien secun-
el-do de un paloteo largo y .vigo-
la tr>30, daba verdadera ventaja 
pareía formada por el Cam. al campeón riojano. 
peón riojano Corono y Garabi.| Aun con esto, supo mante! mentaciones^ informes en la 
to,'contra el trío Cantarín, Co. nerse durante toda la partida 
qui y Piera. 
Asencia de Negocios SOTO.—i 
insistencia o laxitud de sus cubiertas y a las modifica, parüdos mas interesantes qu. 
e baf^iiaf\SuscePtibles de observación • que haya exp:rimentado se haya presenciado en León, 
-a a/e,ct0' saco y contenido. Ahora bien; para conocer y pues en reñida lucha, y con 
^ f r todo esto, aparte de que es imprescindible, claro está, jugadas difíciles y bonitas e: 
nerniado previamente, son asimismo necesarias cierta 
Clnn nî í̂ití. 1.» . . . • 
| en muy buena forma de juego Santa Noniá.—^LEON. 
y de agilidad, muy bien secUn. NOTA.—Para informes pot 
dado ciertamente de su pareja correo remita 2,40 en sellos. 
bao» 
flístr 
inoto^fA Con •! ^ e n ^ c a y una técnica especial. 
- ^ceitM ^iprp;0s APARATOS de nuestra invenciói 
' y ^ V ' 1 t r 3 - q ! , éxito' lo mismo en el hombre qu, 
^a, "Ij fup^ sé de hernias muy valuminosas e incluso de las 
sera 
e ^^'tra Pre ^ . ^ A ^ Á T O S 'nuest n garantizamos 




••««JL»» en sin riATíTxmr'Trr-íj» 11 _ .1 « , 
la 
Antiguo ortopédico dé la 
^a?{> fesiona? M?cma de MadrM» con 43 a ñ o s ^ e expseriencia 
)iearallfrl P Í J ^ V recibirá en: 
^a, de once 
ia 24 del act 
' ^ L E o í r g a , i e Í . d í a 2S' en el H'»tel Moderno. 
A qfl5á Zn ^ ' J l d l f í 7 ' en eI G R A N . H O T E L . 
V¡ recibir 
fE, calle del Margnés de 
trío logró mantenerse en supe, 
rioridad a la pareja formada 
por el campeón, llegando á em 
patar a 42 y a 49 tantos, dán . 
dolé la victoria-a la pareja, en 
un tanto- reñidísimo que arran. 
có los mejores aplausos de la 
tarde. 
Las condiciones impuestas 
en esté partido, perjudicaban 
ciertamente al famoso Corono, 
que estaba obligado a jugar 
en sa^-.ie dentro del cuadro 
número 7, quedando por lo tan 
to reducida su área^ de juego 
en bastante extensión, pues el 
sa^ue fuerte de Corono seguí» 
— B A R A Z U L 
• El local con las instalaciones más modernas. Espacial!, 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expréss y 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Ecdas y Pautizcs. Servicio fino y esmerado en el Bar Res, 
taurant" AZUL. Teléfono lfC5. Cencierto diario por la orques-
ta EGAÑA 
Agencia R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119. Se encarga de to« 
da cíese de asuntos prepics del ramo. Clases pasivas; Repre. 
sentacicres; Irstancias. Certifcades penales y Planos; L i -
cencias de Cara. Fesca y Montes, etc., etc. 
P C TA 11'iC E T A N T E : Lc€ expedientes para el cobro de 
pensiones de muertos en campaña, se siguen haciendo GRA* 
l U I T ^ t - E l S T E , cerno desde el principio del Glorioso Mevii 
cuento IS&cionaJ. 
e n l a m a n o 
p o r 3 A C Ó B O D E A R M U O 
tansOr^Aos qtte ia «setoria d*e&e$tsva «f» 
7Km*o fina? » nn p«Sodo h i í t ó í i : © ; Con 
f*«N JRIÍŜ IMO «le ««íkíacción. d}8fw«s!é«3«ísre a, 
írtvíj- ii*»í€a{4¿o, una Tez recobrado., gsrasesas a3 
(émfeipje lie Ia« «rm%s nacíanaleíS, fd eómodo s-ftial 
eí <|t»^ an taño pres^ncfaroí! ic&pasíbJes «o-" 
ír»o prCMittci'Aé*., d í s por día, 1inai<B3ftí£¿i*o y 
W^conxpó&eéóo 4e ia PatfíA- ' . " 
f̂nání «Offtrásd», mareed a «3*9 «sátááó* y ««stts-
•«mfet}*« tkcmvejtaic» »J Ejército tíberador, f«e de 
j m a í i o * é« la. b«B"da ios sacara «ow vída^ ¿«rra-
'«wada tarta lágrima y asistido a mi*a« y Stmepta-
S** «n r«£tHKdo de lo» gfíoríoso* Caídos, nada 
«hJMÍaba ya por' haicer, I-a vida wegeia » e | l é « d ¿ 
Babia ry«Uo la *"normalidad^ y m¿o resfraba 
'ewtá t íwtr tra«ifitu»iain«nité »«« ««godos y la Hfe-
.Vw^a de España, tooiándoís «n ^ pan ío y hoes. 
*n fflEK! * j 1S de J«Sk> la dejara», eoe. «1 clásico 
r ' e^isrta co«ccph> del- "borrftn y 'eucista 
Lame»*«bk y pro^ttndo er*or d*t efVíe ya ÍW>S 
'«^i&ígáeíoo»- de ir Jos «acantkx, «í é e estos profe-
•aowafes del "aqttí ataíca pasa aada". España , 
gtateías a k Gkirjo&a Crqzada y a la generosa 
•sagre «« eíla vejiida, ha salido de. una vez y 
pm% esei-npre de su «uícida abstencíonisirao. Ya 
« ren t a en eí mondo, y el sangrante sacrificio de 
•Él herokas juycnttjdes, no solo ha cerrado mi 
período lamej-itable ele sn Hisioria, sino «¡ue ha-" 
ufáo punto de partidg. que ha hecho posible ese 
florecer pujante y eispiéndoroso de^la Nae\'á Es-
paiia,, eá Gaudillo, cosí profética visión del 
pce^eRÍf', nos prometiera, 
España, sépanlo bien Mié timoratos, es íá hoy 
ér> pié, cotí los ojos muy abiertos y la espada 
«II la mano, disciplinada y obediente a la voz de 
r» Caiidillo, vencedor en la guerra y que aho-
ya *« la paz nos señala con la punta de su" vic-
torio&a espada, el camino que conduce a l . desti-
IMI Imperial i3k Bápaña. .I)e ese Imperio que fof-
fjfedo coa el esfuerzo y la sangre española, nos 
iné arrebatado a ío largo de cuatro siglos de de-
cadesseia, a los que ha puesto un definitivo y ro-
i*máo final la España de Franca ! 
C o m u n i c a d o s o f i c 5 a J I e f ^ e 9 I i e " 
m m m T v s t d e l d o m m g o 
C H U R C H i L L 
COMUNICADO A L E M A N 
Jkríín, 14.—CowMinieado del aifef 
«mixio del Ejércko: 
-Üno (ífl míesitío? h&spie» df g»e* 
r r * ¿ma'X.ia qtie ha. Hendido total 
é* {S,DOO 1soí>eJ*da« Ae fcftrcos mer-
s&mm enemigos, 1 
«sf. císadw de rmém íle 
.̂ oetrifafflnto efectuados f<ñtsc casal 
'pm W MaffdB, h<¡ formadooe* de 
t&emeáB aiantaaiÁs han aáacado r«pe, 
íidas veces eonTOyes agieses y 
fe-arj. dafiado con «tis boosfaes a osasro 
feesgí»» nsenoaíífet.s. Cea «tóe íao*r«? 
s?e fes- de^rroiíado wn gtim «anbaíe 
afíreo. en «l CWTÍO del cual nt3»9fcfíO& 
SS^CÍM» de casa, ha» tenédo q«e hacer 
ímrt-e á lana, «iom-w: «^riorkáfr i 
mmsérka del enenrigo, E» d eaest:' 
estos o>ná)atss, maestros arriesves 
km farúbaáo diez aparatos britáiw. 
«os. y nosotros sólo hemos pet&do 
«no. En wi jwíeato de víielo sofere 
!Alemati¿a. septet-ítrional. «tros dos 
svioees de combate inglesss han sédo 
derribados. En Ja nodie del 13 al 14 
rde itriio, los aviones enemigos han 
t3m «•cwsíóri de msestro» caitas 
coroíra la base de Maka ©rigánó un 
combate C<HI los cazas adversarios. 
Dos aviones enemigos iiktba derrL 
hados.. Todos nocstre® aviones rc_ 
gresesron a sm bases. 
Durante la ítoctus, por í ímas su. 
cssívas de afxtraám, *e repitieron los 
bombsrdoé« de fe» objetivos milata. 
res ée fet isla, iwwocáMoseagrandes 
mesefidios. UÍSO de nuestros torpede, 
pt» haodió JI «1 sufemarino británico. 
Un stumergible italiano no ha rcgre_ 
sado a su ^ base. 
Eii _ Aíi'ica del norte, las incursio_ 
nes aéreas enemigas durante la no_ 
che sobre los aéredromos de Cire_ 
mica no causaron víctimas ni da. 
ños. 
; En xel Africa oif¿lita!, tata ina i r . 
$i(m de los aviones británicos sobre 
Moyajle fué rechazada, por la artilie_ 
ría antiaérea, que derribó un apara, 
to enemigo. "'-—EFE. v 
.meo mm 
A d o l f o 
dafk» lakrános. sin ^canrar objeti» 
vos ndHíares. Se ha Utgrséo dern» 
h»[\ m esta ecasión, tres aviones 
*?-«ttBgos por el foeffs de 1* DCA 
Sfmnsm.  -Las p¿rdid3.s totales del 
«•Htmigo »e han elevado ayer,* Í5 
aviones.- Ko han regresad^ a ans befa 
ití?8 tres aviones akamnes.*—EFE. 
COMUKICADO I T A L I A N O j 1 
rnado aator de "ik Papirttsa", 
"Dueña y- señora", ''Lia madre 
gnapa5% " E l famoso CsrbaXUu 
ra", etc. etc., Ea estado en 
Su permaíseiieia jso pasó i n -
adrertida cuando en tma las 
^í»^ído de nnevo s«s hondas sobre j f imeiones d«l Circo Feijóo el 
^lema»«a septentrioml y occidental, i p^ j j j ^Q^ q^g Henaba ms loca-
les bontbas no han cawado q̂ Kr ^dad'es< p j - ^ r a m p i ó en aplau-
sos ante la presencia del popu-
lar autor. 
Siguiéndole la pista, el ero-
nista en una de las calles j a 
•an poco solitarias de nuestra 
ciudad, acaso en e l deseo de 
conocer alguna de nuestras co-
sas viejas y románticas , fué 
abordado para hacerle unas 
preguntas a t í tulo símplemen-
be de información de lo que 
^prepara para la próxima tem-
porada. 
E l , reheclio de la impresión 
d é l escopetazo p e r i o d í s t i c o , sa-
brkámoa fué de | tisfizb nuestro deseo, r tus l a -
batida por tmes. j bios comenzaron a m o T e r s e d i* 
ciendonos: 
—Tengo eonclmda una co-
media .que t i tu lo "Fin de si-
glo", en c o l a b o r a c i ó n eon Fran 
cisco de Cosío. Es éstá una co-
media en la que espero alcan-
zan un éxito, si no tan roido^-
»o como el de mis mejores pro-
dnc.ciones, sí mu.y alagüeño. 
, "La gran espía", para la ge-
nial actriz Irene López Here-
o r r 
Cuartel general de las fwerzas »r_ 
«Mtdés kalianas.—Conmtacado nñme. 
pro ¿A ' 
I ''Obligíida a dísmimtir »\¡ íaíigo.. 
.•#0 repliegue hacia Alejandría, la 
formación naval 
taKivo alcanzada 
fpá valerosa avi-sción. d^rande toda 
3¿ jornada del i.?. Loá erncí^os y 
r-avíos de ííatalía fueron nueva y ré_ 
petidanveíitc alcanzados por bombas 
dé medio y grueso calibre, que aña . 
dieron nuevos 'daños a los cansados 
pr«:.eikii¡£eii>e«te./ DuratMe estos bom 
b?rdeob. cuatro a\-vnes de cajfa ene. 
iTiigos. de ellos bris bimotores, fue. 
r<m derribados por miestros bomfoafj 
deros.' Uno de. miesitros aparatos no 
regresó a su base. 
J . G A R C I A N A V A S C U E S 
[ M I L I C O DENTISTA, Ex.interno por opesición, Enfermeda-
'des de ja boca v dientes. General Mola y Paso, núm. S^LEO^l 
Consulta de 10 a 2 v 4 a 7..Tcléfoiio 151S 
/ ' • / ' 
" N U E V A E S P A Ñ A " • , 
^¡ndición y Talleres de Construcciones y Reparaciones 
M e c á n i c a s 
A partado, afí.-Teléíoao, l425.r.u:OK (Pueo^e Castro^ 
día, de la que espero una de 
sus mejores creaciones en, su 
carrera art ís t ica. M i comedia, 
con esta actriz, lia de tener su 
más fiel in lárpre te . 
También tengo terminada 
r,iMosquita muerta", p a r é la 
compama t i tu lar del Infanta 
Isabel, compañía ésta que de 
*'E1 famoso Óarballeira" logró 
cerca de las 300 representacio-
nes. 
"Cara dura , para Somoza, 
ífue es t renará muy brevemen=. 
te, pues la ha acogido con 
gran cariño. 
Y por úl t imo preparo una 
obra para Valeriano León, a 
base de dos dobles, teatro éste 
un tanto original y que tiene 
la ventaja de que a Valeriano 
íé ha de benéficiar r grande-
mente. 
Y por largo rato, oyendo 
estas sus palabras como un 
eco perdido en nuestras calles 
solitarias, me recogí en la re-
dacción [para poner en limpio 
estas notas. 
TTTENO D E F A R M A C I A S 
De 1 a 3 de la tarde: Sr. Ví-
kz , Fernando Merino. Si". Grani-
zo, Avda. Roma. 
TURNO D E NOCHR 
Sr. V^ga FIórez, Padre Isla. 
LA n m U S T E I A L L E O N E S A 
Chocolates y pastas para so-
pa. Apartado de-Correos, nú -
mero 28. F á b r i c a : Ordeño I I , 
37. Teléfono, 11-28. i 
TEODORO - .EON 
Enfermedades de Ja mujer, 
asistencia a nartos. oper aciones 
Ordoño IT, 20, P r a l , dcha. Te-
léfono 1458. De 10 a 2 y de 
i i a f i u 
que Inglaterra está ¿¡I 
puesta a proseguir ( 
lucha 
Londres, 14.—El primer minis- • • í , ^ H - H ^ ^ t H ^ : « j , A 
tro, Churchill, ha pronunciado u n ' 
discurso por radio, en él que h i -
zo historia de la guerra y afirmó 
que la Gran Bretaña, con todo 
su Imperio, es tá decidida, como . 
siempre, a continuar la lucha has \ 
ta el final, a pesar de todo y fren 
te a todas las dificultades qué 
pueda reservarle el porvenir. . 
Refiriéndose a Francia, declaró: 
"Hemos hecho por elja todo lo 
qqe estaba a nuestro álcance, y 
aun hov, mientras no-. signifique 
un esitorbó en el camino de la vic 
tofia. estamos d^spue&tos a ofre 
cer al Gobierno francés todos los 
actos de buena voiluntad que po-
damos, a favorecer su comercio y 
a ayudar a la administración de 
aquellas partes del gran Imperio 
francés que están, incomunicadas 
con la metrópoli , cautiva, pero 
que en el fondo maníiéne su íiber 
tad", . • i 
Examinó después la situación 
actual y d ü o : "Ahora tenemos a 
i todo nuestro ejército en nuestro 
suelo. Disiponemos de miilión y 
| medio de hombres en armas, cu-
í ya preparación e instrucción ha 
I progresado extraordinariamente, y 
detrás de ellos contamos con pre 
ciosos medios dé destrucción Con 
[ tra los paracaidistas enemiijos y 
j contra los traidores de dentro. Y 
f detrás de todo ello hay más de 
| un millón de voluntarios de la 
I defensa local, que están deseando, 
| atacar al enenneo en cualquiei 
I parte que se préseme. Si aparece 
I ei invasor en la Gran Bre taña i 
f no se encontrara con ia sumisión ¡ 
| pasiva del pueblo, como en otros • 
países, sino con una resistencia j a p o n e s a ? 
formidable. Cada pueblo, cada 1 
ciudad, Londres mismo, si llega 
e! caso, serán defendidos calle 
por calle y destruidos antes que 
verlos en poder del enemigo". 
Añad ió : "Me veo obligado a 
hablar así porque necesito con 
una m 
El Cairo, 14!—En 
ración del subseeret 
tado en Negocios Extra^ 
hace saber que la firma u l 
mistieio no cambiará par, 1 
da la actitud de Egmto 
respecto a Francia. ""La ^ 
pación alemana de una iS* 
de su territorio—dice la c'n, 
nicación—no modifica 
tras relaciones diplomática 
lo mismo en lo que se r-fií 
a las zonas ocupadas qi^a ¡2 
zonas no ocupadas. Al i^ji 
que antes de la guerra, eonsL 
der.amos a Francia como m» I 
entidad política integral A 
nuestras relaciones con ellí 
eon sus colonias y ios pai 
sometidos a su influencia 












que antes de h c inclusión di ÍCIIiC:lU1̂  
armisticio. (Efe: je ¿inct3< BI diver* 
« • ü a f f B a a i i a K a srm anee • 1 
r e n c i a s 
SOiUCIO) 
angl 
Londres. 14.—En ha ri'ci. 
los londinenses se decldra, 
r e l a c i ó n con las noticias reliu 
t ivas a la so luc ión cíe las difi» 
" cultades anglo-niponas, quell 
vencer al pueblo de nuestras in- ^ son m u y grandes y quell 
tenciones. Ahora—terminó dicien exigencias japonesas son 
do—todo depende de Inglaterra, mesuradas. Parece que los 
La lucha actual no es una lucha dios ingleses no están disp^ 
de castas, de dinastías o de am- -¿Qg a cgder en la cu'StiÓD & 
biciones nacionales, sino de pue 
blos v causa-s.. Tenemos que lie 





K ha iiv, 
OBSO pai 
ion al n 
vtorid'ad 
C U M E ^ T A R I O S 
la v ig i l anc ia de la frontera 
B i r m a n i a para impedir el W"- ^ 
por te de material de 
para las tropas de Chang-W-
Chek. Agregan que las,n.¿j 
Roma, I S ^ G k w n a l e dT taüa" ; cias que hablan de SO.ÜC 
escribe un artícu-lo titulado *'U1- son, por lo tanto, Pr^clP 
timos' golpes", donde comenta e! y qne t o d a v í a no está ^ 
discurso pronunciado ayer por ej acxifrdo Es prol>a"iY 
C2iurchill, en el que este conside ^ n0 eda terminarse 
2 e r a m ^ S l 1 1 0 ^ ^ ta la semana p r ó i i m a . - ^ 
E l diario estima e|ue tsta decía 
ración ha sido expresada en pri-
mer lugar para impresionar a los 
Estados Unidos, a los que el p r i 
D I l ' l O m T A D E S ? ^ 
L A NAVEGAOIOH 
Í..•••<',• 
Londres, I S . - E I A ^ . 
mer lord del Almirantazgo ha pe I „ +J ,u"u^1^f lo" ia s i g ^ * 
dido asistendau Por otra parte, S0 ha- PUbiicaüO i * 
el abastecimiento de Inglaterra nota: • ^;í,Tloh8P,, 
sé hace cada vez más difícil, por I " E l Gobiei^io ltalía avi* 
hallarse completamente desvincu- bíicado recientemente _ ^ dos los bag^j 
tanto, naveguen dentro a e i j ^ aj¡j,| 
iias r 
da y puertos a l i a d o s , ^ (3>I 




contra Inglaterra en el Mar del ^ '~rn ,rv\psS(>-í ' lJM 
la4 por su cuenta / njsg . ^ m 
imperio. Añade que en t re . . . 
Aiemama e Itaha se t r e i n t a mi]ias de la ̂ l n \ ^ 
para el ataque nnaJ. y  • . i . . „i,'r,rlnR. 10 i ; / i ^ 
Norte, en el Atlántico- y en 
demás posesiones del Imperio, i n «^ÜIJJW ^ . i - j^g o-^j, 1 
¡ glaterra tendrá que escoger entre cado adoptar mecu 1 
la sumisión a la fuerza, de la nue res en r e l a c i ó n c®n_ „rO%\0% 
va Europa, o una guerra dura y 
encarnizada, en la que no se mar 
carán las etapas por años, como 
predice Churchill, sínó por días y 
por Horas.1-—EFE. 
I 
Berlín. IS.—EI discurso pronun 
ciado por Ghurchill por la radio 
inglesa, esi el principal tema dé 
comentario'de los periódicos ale* 
manes. 
"Deutsche Algemeine Zuitung 
dice que Churchill ha puesto de 
manifiesto, con lenguaje enérgico, 
que 1os combatientes de la costa 
del Tamesis desean igualmente 
llegar al último acto del drama 
de Inglaterra.—EFE, J 
que naveguen en l a s í ? V 
des de la costa * 
consecuencia, el ^ u i , , * m 
S M. advierte a ^ ^ t r o 
eos que naveguen fie ^ 
límite de treinta ^ Ú T ^ 
rri torio italiano en 
rráneo, lo harán por 
y riesgo."—(Ete;. ^ 
En a ^ f ^ í í f 03 
-ante n««de ^ ^ 
a ttx hijo y J f ^ 
F I J K G A N T E ^iCO. 
M A N D O ÍÜ- * 
IA PATRON A DE LOS 
MARINEROS 
S i Ferrol dé Ocdilío, 15.— 
^ máxima fo^emmdaá cerrarán 
regaña tos marineros de este puerto 
tfestíWdad de SM Patrona, Mués, 
Ijrt. Señora del Carmen, 
•A £.cte ano se ?t«narán a las fiemas 
\^'¡ tos m,J 0<>r<ai&s ^ 13 Pacto 
fty(I|J¡Ía E1 tíl'a ^ ^c^racb fies 
elflfí. y el comercio cerrará sus mier. 
. J^Cc'Emre los actoe a ceJebrar figu" 
k* *n(^tun? miía de campana, ima rrocel 
K ^ n marítima y oíros festejos. En 
ííPa dff» cuarteles y boques. las tropas comidas ex_ 
' ^ í ^ f ^ o miércoles ...celebrará-
^ ^ U J , picoso acto en sutra^o de .os 
Para ii»MLs--Cifra. 




REGRESA A MADRID 'EL 
EMBAJADOR BRITANICO 
\n /DQ{fJ Barcelona. 15.—Ha salido- én 
m^ic^ rnou para Midrid, el embajador de 
Se rsfierí Gran Bretafn en España. Sir Sa_ 
r(l,e a la ouel Hoare. Le acemoañan su es, 
j^a y séquito.—Cifra. 
CAMPAMENTOS DE VE-










Sevílh, 15.—Hoy ha .salido para la 
âya de Chipiona la primera expe. 
«•dición de afiliados a los ' sindicatos 
. . T , i- • •;• - d ia C:\S. Se compone 
'^•¿¿¡iicuenita muchachas empleadas 











Logroño, 15.—En el Hogar de la; 
erarquias de la Sección 'Femenina: 
t ha inaugurado el hogar de des. 
crao para las. productoras, Aaistie. 
ron al neto todas las jerarquíaá y 
worid'adcs provinciales. E l Gober. 
nador Civil declaró abierto ei bogar 
y a coíítínttadón el inspector nacio_ 
iral de la CNS., prc»sir>ci6 un breve 
discurso. E l primero de k» turnos 
durará Cfuiraoe días y a él «sisarán 
treinta obrera*,—Cifra. 
LA rQMVBMO RACION DE 
LAS FIESTAS NACIONA. 
LES 
Madrid, 15.—El "Diario Oficial" 
del. ministei-io del Ejército publica 
una orden por la que se establece fe 
forma cómo ha de conmemorarse* 
las hisítóricas fechas del 18 de ju_ 
lio de 193Ó, primero de octubre del 
mismo año, fiesta del homeínaje al 
invicto Caudillo Franco y la de pri, 
mero cíe abril de 1939, Día de 
Victoria. / 
E l 18 de jtlUó de cada año, en 
las capitales de las regiones de Ca , 
nárías, Balesres y territorios d-s 
Africa, se celebiará con toda so_ 
lenmidad tria recepción militar a la 
que se invitará a la-s autoridades, 
Cuerpos" y organismos del Ejército 
de M'ar y Aire donde existas, jarar_, 
autas de todas clases y autoridades 
civiles, académicas, eclesiásticas, et, 
ceíéra,, a cuyo acto concurrirán to_ 
dos. los- genérale?,- jefes y.oficiales 
residentes en la plaza, francos de 
servicio y una conipañía con bande. 
ra y música. En Iss demás capitales 
de provincia y plazas donde haya 
suficiente guarnición, se celebrará 
igualmente la recejjción ante los ga_ 
bernadores .nílitares- o comandantes 
militares. En los departamentos ma. 
r'ítimos y en las plazas en one exis. 
tan atiíoridades del Aire o de la Ma 
rini de maĵ o'r categoría que el co_ 
líiaindante militar, es por aquella au, 
torjdad o la de Marina, por la que 
sé organizará la recepción, a la que 
concurrirán todos ios generales, j e 
fes y oficiales francos de servicio. 
-E'l Primero de Octubre de cada 
año se celebrarán eñ las cabeesras 
de región y territorios de Africa 
wnra grao parada tmljtar, que asimis. , 
mo tendrá lugar en ías placas donde i 
exista guarnición auficiearte. • 
Todos los años .el P^ánenj 
Abril, Día de la Victoria, en la» pla_ 
zas cabecera dé regic«n y territorios 
de Africa se verificará con.toda so_ * 
lemnidad tma misa de campaña por 
los Caídos, seguida de un gran des_ 
file militar.—Cifra. 
HOMENAJE A UN CAIDO 
Madrid, 15.—Ant-? la tumba del 
camarada Juan José Valcárce, ase. 
sinado hace cuatro años cuando re. 
gresaba del entóerro de don Jose ĵ 
Calvo Sotelo, se ban reunido sus 
compañeros de la vieja guardia de 
la Falartge. Se rezó un responso y 
sc rindió al camarada caído un tri . 
butó de cariño,—EFE. 
NUEVOS VUELOS DE 
0 AVIONES FRANCESES . 
SOBRE GIBRALTAR 
x 
Algeciras, 15.—Desde ô e los fran 
ceses fueron agredidos w» Orán. no 
pasó día sin que aviones desconocí, 
dos'vuel'n por las inmediaciones de 
Gibraltar. Sólo en la primera visita 
descargaren cráco bombas cotitra 
Punta Europa, que cayeron al mar. | 
Las defensfis antiaéreas de GibraL 
tar y los barcos de guerra, dispara, 
ron contra estos aviones sin alcan^ 
zar. a ninguno de ellos. Sólo al que 
ayer por la tarde voló sobre la pía. 
za, parece que le alganzó algo de me 
tralla, aunque continuó su vuelo ñor 
malmente. 
A veces, la «ictralla de las bate, 
rías y barcos cae en Algeciras y 
lugares próximos, sin que hasta alio 
ra se hayan producido daños.—Cifra. 
p r i m e r a 
Han regresado a León los cuna, 
radas de la C. N. S. Que el día 30 
dd pasado mes de jimio llegaron a 
Aviles para pasar en Salinas el tíem 
po de sus vacaciones. 
Los buenos cantaradas leoneses ?le 
garon encantados de la belleza 
par del Uigar escogido para su ve. 
raneo y de k>s confortables chalets, 
con sus jardines y buenas pomaradas, 
escogidas para alojamiento; y más 
satisfechos aún del sinnúmero de 
agasajos y muestras de atención que 
con ellos tuvieron tanto las jerar_ 
quías de la Falange como los dis. 
tintos elementos de la produccióñ 
nsturia/na. La previsión y celo .del 
jefe de la Falange Española Tradi. 
cionalísta y de las Jons de León y 
gobernador civil; el voluntarioso es 
mero del personal que- fué al frente 
de la expedición y el constantte asis. 
tiíniento de los camaradas de Edu. 
cación y Descanso de Aviles, hicú;. 
ron que la estancia de los expedi. 
cionarios fuera por demás, agradable, 
mente alegre. 
Hubo visites" a los puestos de San 
Juan de Nieva, Luanco Candás y 
Gijón; a las explotaciones de Ar. 
nao y a otras numerosas industrias 
L o s Campajnenfcos qne ins 
insta iarán én nuestra pi'O. 
vincfc». las ©rgsmízaciones Jxi-
veiiñle^ debeia fignrar entre 
los inejares. : Que tu aynda 
económica permita aspirar a 
ello! 
de aquella zona asturiana, y en kxíaá 
partes hubo para k>s visitantes aga^ 
sajos y atenciones sin ooento. sazo^ 
nado todo 000 un espíritu de ca. 
niaradería. 
Llecos de coníento y dispuestos a 
reaisjdar sus faenas con el entusfa1^ 
mo y voluntad que la nueva Espafia 
requiere, en eŝ as horas de resurgí, 
miento, los camaradas leoneses ha», 
regresado a su procedencia para d e 
jar paso á otra nueva expedición aue 
en Salinas pagará otros quince días 
de reparador asueto. ; 
tf-rm-*-m-*-m-m-m-m-a-wrwrm-trh 
L a d u q u e s a 
d é Luxemi iu rgo 
a A m é r i c a 
Lisboa, 15 .—La Gran D u q a c 
sa. d eLuxemburgo y su espo-
so, han salido de Lisboa para 
A m é r i c a a bordo de nn ernco^ 
ro americano, escoltado por up 
destmetor del misino pa ís . 
E l ox ministro 'bel^a V a * 
Zcelan l ia salido i jn ia ímente 
para los Estados Unidos en un 
a v i ó n "Clipper".— ( E f e ) . 
Sí quieres tener' dinero y auxiliar a l a F a t r í a en sus empve. 
sas, juega a l a l<otería del ALíajmt nto. Sus 'beneficios a y a . 
I darán a reconstruir la Chidad Universltarüa 
ES ^ «Olí 
ha ano 
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T G A M B I O D E 
F E C H A 
Día» pasado^, publkamop 
estas columnas la noticia de que 
la inauguración del monumento 
a los ^Caídos, erigido en Valen-
| cía de Don Juan, sería el 18 de 
J julio. Pero teniendo en este día 
G L O R I A S I M P E R I A L E S , —He I Exposición razonada de la filoso.' izados actos oficiales en la 
m d título de xm libro que acaba fía de la wluntad de «n pueblo que provmcia, la Comisión d d cita-
-_f^_ r-T - •. • • : _ - , ' do monumento ha aco,rdí)dí> tras aqtn de. editar E l Magisterio Español y 
que se de3)e a la pluma del culto ca_ 
bediático Luís Ortiz Muñoz. 
Es «n libro escolar: Un libro de 
lecturas históricas! destinado a los nL 
fíos. a estilo de los qtse escribiera. 
•<¡oa exaltación patriótica- el ilustre' herir y vencer, con sus minoría? se, 
.pedagogo de Haielva , dpa 'Manuel ledtas, al" misoneísano de las dere, 
quiso y llegó a ser grande con su 
"idealismo revolucioniáno''. Una Ii_ 
gera visión de la guerra del 14, con 
la lucha .política interna de Italia, 
hasta la aparición de los Fascios de 
acción, animados de la vo'untad de 
Suiíot. 
- Pero, al empezar a leerle, ya cabe 
preguntan —¿E ŝ un libro oar̂ i ni. 
Bos que deleita a los mayores, o 
wn libro de personas mayores que 
agradará a los peqiseños escólares?... 
" Porque U grandeza imperial de 
• España céíntrada o simbolizada eti 
personajes y sucesos de interés m>i. 
versal se pfesénta a los ojos .del lee. 
tdrcoíi tal amenidad de estilo, soltu. 
ra;' y - garbo literario^ que no sólo 
«sdjíca y enseña a .los niños, sino que 
deleita 'c instruye a cualquier lector 
«ie' mis edad con la exaltación oa„ 
triób'ca de '"lo «niversal, lo immerial 
de';España o» la vida histórica dd 
mando". ' 
1 E n este príxuer libro de su obn 
(nrüy bien ilustrada por ©1 gran di. 
bujáníe Gsbos), qtie» abarca el pério. 
do deí Pilar de la Raza a la Cruz 
tk, k . Alhamibra, Luis Ortíz Muñoz 
nos labia de Séncc^, de Traiano. de 
Lc««n20 el diácxwio mártir, de í s i . 
<k»o de, Se '̂illa^ de Oíros insignes 
personajes de Ibcrii. 
Y es tasa grata la lectura de e&te 
libró que su mejor elogio está hecho 
•n 'la dulce esperanza de que venga 
(pinito el otro .tomo de vm, c6ra, que 
asi honra a su aaíor.-..' 
Ü N A M U J E R E N LA, C A L L E . -
movela por José María" Sálaverría. 
• Ediciones Españoles S. A. 
E s d úksmo libro que escribió 
.Sálaverría, ¿Se propuso por medio 
ée /la pintura de caracteres,, no vul. 
gáres, hacer «na exposición de ideas 
criticas o sugerencias sobre los tno. 
ftsvos psicológicos que inspiran esta 
novela? Porque el campo adecuado 
éc SaJaveíTÍá no es el imaginativo, 
2a fábula, «feo la agilidad menftal, el 
raciocinio, las tesis intelectuales t̂ n 
&1 gusto del esclarecido escritor. 
£1 mérito está en haber logrado 
<¡xm la técnica mental que supera a 
la novelística, tma d>ra de innegable 
fuerza dramática^ en que el lector 
asiste a un proceso psicológico hon. 
dameaife htamno.^ de extraoixünano 
Como otro mérito, sobre sus in_ 
KtKnerablés, podría apurttarse la ha. 
bilídad de toantener velado casi de 
propósito d principal lei—-motiv de 
ese proceso psicológico que apunta 
gola, para acrecentar, el initerés, por 
insinuaciones que hay que intuir. 
UNA M U J E R E N L A C A L L E i 
€x»rresponde a la categoría literaria' movimiento el mercado bolsista, 
 Oifdado
ladar la inauguración de! mismo 
para el día 25 del mes actual fes 
tividad de. Santiago Apóstol. 
Oportunamente, publicaremos 
el programa dé los actos que se 
celebrarán en dicha villa, con 
asistencia de las autoridades y 
jerarquías de la provincia. 
L o s 
V 
a l b e r g u e s d e l C p • 
C o ñ a c 
días y al veleidoso leninismo d® h.s 
izquierdas. 
No se puede olvidar, aJ itrítro dá 
sico y revolucionario de Mariríetti, 
y a la poesía creadora de D'Anunzio. 
Se trata también del' paso del Mo. 
vimiento a Partido en el famoso año 
decisivo de 1921, cuando se forman 
las fuentes potentes del Fascismo, 
con las juventudes, los estudiantes, 
los obreros, los grupos . femeninos, 
los skwücaítos y las cooperativas. \ 
por fin, lo gran marcha sobre Ronj.%, 
fraguada con tesón y fe, en el des, 
tino imperial de la Roma madr?% j 
hasta llegar el Fascismo al .Poder, I ; C A L D A S D E O V I E D O s 
Magnífica obra de estudio, quej Reumatismo, catarros, pest-
stfye de gma y ejemplo a tos gripe. G R A N H O T E L . Autujnó , 
j v i l desde; Oviedo (recorrido 18 1 
Í M l ó m é t r ó s ) , 1,® Jul io a 20 de • 
Septiembre. I 
mm\Vmm.:W.Vm*mW.Vm\WmmA 
N U E V O S H O R I Z O N T E S , porMa 
ría Mercedes Orlóll'.—M:dr¡d.— 
Edicioms Españohs, S. A., :A1= 
magro, 40.—322 páginas en octa. 
vo.—Ocho pesetas». 
Aunque la autora, ya distíngmdi 
en el. campo de las letras, diga que 
no ha querido hacerlo, el libro. es 
una novela, y bella, de amor y ^ue_ 
rra,v Y , adémás. de polític* r ^ 9 -
lucióo. 
De" toda esta literatura, eri fia^ q'ie 
hace falta todavía, contra él parécr 
de algunos que sabe Dios con quí 
fines lo dirán, pura completar las 
fases emotivas de; la gran tra-gedia 
porque acaba" de pasar España. 
Con arte y maestría cumple Ma. 
ría Mercedes Ortoll ¿1 de manilener 
laJkma del recuerdo sentimental de 
la Cruzada y la solidaridad con 'os 
muertos en esta novela honda, qw 
tiene el matiz de dolor inmenso de ^ r Imper^ Arpetltina> 
la tragedia vivida por un ^lonano •^g^'ygQ PRIJSJQÍPAL 
heroico. 
Sobre todo ¿Tío. la pluma galana 
y exquisita de, esta mujer, su autora, 
derrama flores literarias para ganar 
con todo ello un puesto de honor en-
tre los valoráis üíeraríos de la hora 
presente. ^ 
De espectáculos para, hoy martes 
16 de Julio de 1940. 
C I N E M A R I : (Local refrigerio) 
Sesiones a las 7,30 y 10.30 
Programa especial. 
L A L L A M A D A ÜL L A M i L V A 
Interpretación magistral del fa 
moso actor Clark Gable. Maña-
na- L a inolvidable película 
LA FAMl'LlINtiKA 
E S C A R L A T A 
" E A Y R O A L F A G E M h 
Sesiones a jas 7.30 y 10.30 
E l éxito de los éxitos del cine 
nacional -
' C A R M E N LA D E T R I A N A 
Sesiones a las 7,30 y. 10 30 
VOCACION D E MARINO 
„ Preciosa película nueva- Uní-
versal hablada en Español e in-
terpretada por Joel Mac Crea y 
Andree Leds. 
Cuando la confusión y derrotís 
mo reinantes en Espáña con su 
Corte de traiciones, y claudicacio-
nes parecía .que iba a arrollarlo 
todo alejando para - siempre de 
nuestras ansias y aspiraciones la 
realidad suprema de una Patria 
justa, fuerte y entera; cuando el 
plomo de Ids pistolas marxistas 
se había adueñado casi por com-
j pleto de todos los ordenas de la 
vida nacional sin que nadie" se 
atreviera a darles la batalla, sur-
ge con brío v fuerza en las U á'r 
: versid^ides v demás Centros do-
I centes esoañoles la bandera ne-gra del S. E . U. Allí se inició la 1 reconquista de España, y en las 
1 calles y plazas los militantes del 
S. E . ÍJ. iban' sembrando con su I 
sangre y el fuego viril de sus' pís 
tolas, la semilla que había de con 
ducir firme y certeramente al pu.e 
blo Español oor los caminos dit'í 
ciles de ia Revolución y del Im-
perio. 
Volvieron ías Banderas' Victo» 
riosas y el S. E . U. nô  se duerme 
en los laureles. ContVn'a firme 
en su puesto por la elevació'n y 
mejoramiento intekcttial. físico y 
material de las juventudes esco-
dares: Organiza biblioíecas, con-
sigue becas, facilita medios para 
que los jóvenes con premración, 
pero sin recursos económicos, no 
pierdan sus inteligencias- eir el 
anonimato, Y a la vez que avan-
za con paso reflexivo; firme y se-
reno hacia la meta' final de sus 
aspiraciones profesionales, no ol-
vida que en susv manos está ¡a 
formación de gran parte de la ju-
ventud que ha de forjar el Impe-
rio,'Y el ¡ Arriba España! de lo's 
tiempos heroicos sierue elevándo-
se-hacia el cielo impetüóso^.v vi-
brante! en un afán de superáción.' 
y de gloria. 
No queremos cón esto que se 
crea que intentamos pasar factu-
ra. Ciifflplinjos entonces con núes 
tro- deber y ello nos basta. Cuan-
do se trataba de luchar a pecho 
descubierto a nadie pedimos ayu-
da y permanecimos dentro de la 
Falange arma ál brazo en tran-
quila y altiva intemperie. 
Nuestra voluntad y nuestro 
entusiasmo son los mismos y so-
lamente queremos r 
ojos de ¡os leoneses \ T ^ 1 
de que con sus anru-f A ĉeJ1» ue que con sus aport?r- '^v'" 
den al sostenimiento l "65 ^ 
miento de nuestros; 
En" ellos vivirán la 
ma hermandad de la p'T « 
•tudiantes de todas i11^^ 
cíales, unidos en un 3Ses 1 
lo e idéntico afán- L ^ ' a n C 
santa 1 
D E T ^ ^ VA PATRIA0^ 
Todo los leoneses a 
conciencia de. españole, ^ » 
de patri9tas les dicte \ J 
ción de ayudar a la 5n« ^ 
tudiosa, saben que ei ^ 
les aguarda esperando 
ración y ayuda. 
/ P . y P . d e l s 
811 coy 
VJ*aWam-m-m-9-m 
E. 1̂  
E l ? P F ^55 A NTES: 
Defensa T - n - ^ " " T /» ifí¡| 
Lep-'ón V I I . ¿ rCasa F.-VH 
SEGUNDO • RODSIGUEZ 
Aífpfiíp <]? vpritf5« d»' m'-itiiiiní 
ria d? P A N A n E l U A v CAR. 
P T N T E H I A dp TA!,I;RRE8 
A L S I NA de S A H A n E M . nal 
las nrovincias ñe íjpón Asto. 
rias v Galicia nom'cijifn 82! 
Tedro 19. — AS'J'í MiGL 
O E G A Ñ I Z A O : O N | i l S 
J U V E N I L E S 
n 
de Sálaverría para ser «a libro su. 
gestivo.. 
• ../ x 3t X , 
H I S T O R I A D E L M O V I M I E N T O 
F A S C I S T A . Autor: Gioacchino 
,,Vópe—^.Ed^oriaí Noinssima, 1940 
—Ronsa. 
Exposición concisa y amena del 
Fascismo, desde su iniciación en las 
mentes de los' grandes paitdotas itá.-
líanos, paeéndo por el sentido mts_ 
tico del idealismo y el proceso his_ 
tóricó del socialismo nacional, y el 
garibaldismo, armonizado con la vo» 
¡untad nacidas en Juan de las Ban_ 
das Negras, .en Visconti y reman, 
tándose hasta Julio César-
quizas por haber sido inyectada «ma 
corriente de optimismo, con los nue 
vos corros, por cierto" muy anima, 
dos, de los tesoros del 3 por ico. 
.Esta corriente favorable se regís, 
tró en un alza general con afluencia 
de dinero para todos los valores, 
consignándose unos avances formida. 
bles en los R I F y Explosivos, que 
como siempre llevan la tónica inu 
pulsiva al alza verteginosa, llegartdo 
estos últimos a 414 ]r 417. 
Los valores ferroviarios, también 
muy animados, sin duda poique eí 
pago dd cüpón, rondaba los corros, 
con tentadora insistencia-
Por vez primera se cotizan, acj 
ciones de C I F E S A , a no. 
Para los Bancos hay operaciones 
HJ | | I N S T I T U T O D E B E L L E Z A Y P E L Ü Q U E K I A 
KI3II0 !>E S E Ñ O R A S : : : : : : (Nombre registrado]) 
Desde-el día 1.° d§ julio y oon un éx i to sin precedentes, ha que 
dado abierto a l público este elegante establecimiento. Pennd 
nenbes de todas clases, tintes, masajes, manicuras, peinados 
de arte, etc. / 
Señori ta , no se deje engañar , R I A L T O es la única casa 
que puede liaaer la permanente al V A P O R D E A C E I T E , par 
tener concedida la exclusiva para León . 
Resumen 
L a pasada semana, tuvo mayor con reacción favorable quedando ías 
acciones del Banco de España a 390. 
También Telefónicas juegan con 
dinero y papel a 122,50. , 
Las Trasatlánticas muy disputa», 
das, 'ya que el próximo día de juego ^ 
se abrirá el pago de los cupones 
atrasados de las obligaciones, ava_ 
ladas por el Estado, sin olvidar que 
los últimós cupones se pagaron a un 
4 por 100 libre. , , 
También las Deudas del Estado 
pagarán su cupón vencido, antes deJ 
1 de julio de 1938 y que no hubiera 
sido satisfecho, siembre que esté re_ 
conocido por el Estado. 
Como se ve, la nueva semana de 
Bolsa en el horario de la mañana 
ha sido animada, y con mejores 
cambios, igual que ha sucedido en 
las Bolsas de Bilbao y Barcelona. 
Y resumiendo, la nueVa emisión 
de Tesoros en vez de producir una 
contracción de dinero, ha levantado 
el optimiiSímo de tal manera que la 
acción de la demanda ha vemeido ^ 
j la oferta, cosa pocas' veces vî ta en 
los juegos de Bolsa, 
P i d a siempre 
Polvos B o r a t ü d o s 
Todos los flechas y pelayos 
as i s t irán hoy martes, a las diez 
al Cuartel , con objé to de ult i-
mar detalles para el Campa-
mento. 
N O M B R A M I E N T O 
] L a s localidades para la l p 
'c ión de tarde pueden adquliiT" 
j se anteé del día 18 en la m 
gacion Provincial , de 4 a t 9 
la tarde. 
S I N D I C A T O ESPAÑOL 
U N I V E R S I T A B I O 
L a D e l e g a c i ó n del S'n^'eato 
Nacional de Sanidad, ha nom-
brado Jefe del Sindicato P r o -
vincial de esta provincia, al 
camarad'a m é d i c o Benignc1 Crui 
sasola D o m í n g u o z . 
T E A T R O D E O. J . 
' Se pone en conocim'en 0^ 
todos los que tengan 
pendientes de- cobro con e . 
dicato E s p a ñ o l Universita^ 
pasen en el término ae ^ 
d ías por esta Jefatura \ 
de la C a t e d r a l . 2 ) ^a3 
tro a las seis de la se 
sentar j u s t i f i c a n t e s . ^ ^ . 
donao 
sentar j u s ^ i n j a m ^ . , 
S i grande f u é el entnc^smo presentarán por dtip1^ ,̂̂ 9 
e l día de la presentac ión del Los que en el P-?20, 
Teatro de O. J . es t o d a v í a ma- señala no havan. ,1l 
yor el que hay para su s e g ú n - se sobreentionde qiie 
da ac tuac ión , que será el din importe de las _iaC 
18, fiesta nacional. i beneficio del S .E .U- ^ - ^ 
C A M I S E R I A , P E R F U M E R I A - A R T I C U L O S PARA ^ 
. C s ' Ü A PRIETO 
San Marcelo, número 10 
Publicidad M. E , R. Q. stog ^ 
/ . r r n c i c s e ccrcn icc s para prensa local. P ^ ' ^ t r o s - ^ 
de publicidad para Radio, Prensa, Autobuses. 
Murales, etc., para é s t a y toda España . Ordoñ u,vj.v^/'v' 
G R A N A C A D E M I A D E 
. C O R T E Y T O A F K r r / O A a) 
Directora: A F G E I I T A R O D R I G U E Z (Vda. ¿ e ^ f a X . : * ^ 
fescra t i l i ia t ía ( E l Corte Moderno). Sistcira bai ^ ^ 
Madrid. Clcscs diarias y alternas. 1.a y 2' ^ a Soli^ £ 
cesicn de l í t t l c s . Se hrcen pstrenes a 
laes ea la Academia CaUe JLucas ds Tuy. ^» 
m 
y r . A C T O D E S I M P A T I A 
e l 
mentos 
z a c i o n £ 
g d o porcia Jefatura provin. 
n-oi de Propaganda, un gran 
^ % simpatía al Jacón. El 
aÍnlio s l S del Cine Mari es. 
?Sa completamente abarrota., 
fo áe riumevoso Y selecto pu.. 
Suco que siguió, desde los p n . 
IPTOS momentos, con gran 
ftención la amena conferencié 
S P Escursell. Párroco Sa. 
iAiano de Tokio. Asistieron las 
autoridades y Jerarquías de! 
Movimiento. - . * 
El p. Escursell romenzo dan 
do las gracias a la Jefatura 
Provincial de Propaganda y a 
las autoridades T>or su sisten. 
cia a'est^'acto de simpatía aJ 
Japón, donde se sifnte un gran 
cariño ñor la España de Fran. 
co. Relata a continuación co. 
me) durante nuestra Cruzada el 
Imperio del Sol Naciente cel«i 
braba nuestros triunfos. , En 
cierta ocasión-—dice—:1a prensa 
jap nesa 'pidió madrinas de gue 
rra para los soldados españolea 
y a los noces momentos de d i . 
vulsfarse la noticia, los ofrecí-
S e r v i c i o 
mientos de, señoritas japonesas 
alcanzaban una considerabip 
cifra. Tamibién los niños se des 
prendían de sus juguetes par.a 
enviarlos a los niños españoles. 
El P. Escursell, profundo co 
nocedor de las. costumbres j a , 
ponesas, pues lleva once años 
de apostolado en el país, ex. 
plicó á continuación con abun 
dancia de anécdotas, las princi-
pales características' de] pue_ 
blo japonés .destacando, entré 
otras, su dinainiSfmo y su pa. 
triotismo. 
Seguidamente da comienzo 
la primera parte gráfica "Via . 
je Ideal al Japón". Asegura el 
P. Escursell que la primera im 
presión que a los extranjeros 
produce el Imperio del Sol Na 
cíente es la de ser el país más 
hermoso del munio. Lg pv*^.. 
Jante vegetación, la variedad 
dé flores', los cuidados j-rüine-) 
y la natural jovialidad de sus 
habitantes dan a este país un 
ambiente de alegría y belleza. 
E'n la segunda parte "La 
Vida de la Familia Japonesa" 
'nudímos observar la austeriSad 
de sus costumbres, el profundo principales actividades a 
amor al trabajo y el alto con 
cepco que se tiene de la fami 
lia en sus diversos aspectos. 
La última parte dedicada al 
"Japón Histórico y Católico 
Con objeto de que todos co-
nozcan la importantísima la-
bor ¿a formación física e i n . 
telectual de los muchachos que 
asisten a los Campamentos de 
Verano de . las Organizaciones 
Juveniles, vamos a citar lás 
-que 
per son sometidos durante su 
manencia en los mismos. 
La6 formación religiosa de 
los acampados está 'perfecta, 
mente controlada, el año pasa 
resultó también interesantísi . do por ejemplo, en el Campa. 
ma. Las proyecciones cinema, 
tográficas, con abundantes y 
curiosísimos detalles nos hicie. un Padre Franciscano durante 
mentó "Lacar", instalado en 
Puente A'muhey, permaneció 
ron ver cuan difícil es la labor 
que Jos misioneros han de rea. 
todo el tiempo, viviendo con ios 
muchachea, a los que aleccio 
terpretados varios discos de 
música japonesa, que fueron 
muy del asrrado del selecto au-
ditorio,. 
iizar para evan^éüzar a un pue naba a diario, disertando con 
blo de psicología tan especial, frecuencia sobre temas relati-
En los intermedios fueron i n . vos a su alto Ministerio. 
Igualmente la parte moral 
es objeto de una cuidadosa 
atención por parte del Jefe de 
Campamento, c o r r igiéndose 
A l final deLacto apareció en constantemente los defectos de 
la pantalla la bandera japone. ios camaradas. 
sa, interpretándose el himno La educación intelectual se 
oficial de este país y seguida, considera primordial en el Cam 
mente apareció el escudo impe_ pamento, lo mismo qué "la na. 
rial de España y la fotografía cionah.sindicaliita, . procurándo. 
del Caudillo. Ambos himnos sé por todos los medies, char 
fueron escuchados con emocio las, fuego de campamento. et_ 
nado -silencio y brazo en alto, 
f Podeknós asegurar que du-
rante las ees 
q'ue düró el acto, el público es 
, tuvo en .toa..s p u -
diente de la pa^aDra amena y 
cétera, etc., llevar al ánimo del 
niño las doctrinas dé' la Falan. 
e, al prepio tiempo que se íes 
nseñan los hechos más salien--
tes de la JHistoria de ̂  España 
y las biografías-de les hombre 
sugestiva del conferenciante más ilustres, para que, cono-
tros- f - » 
CIFCULAB 
Como instrucción is eomple-
meutarias a ia Orden deí M i -
nisterio de Agricultura de 15 
di" junio del año en curso, por-
laque se dan normas "a.los 
picüuctores de trigo para la 
moüuraeión del que se reser-
ven para su propio consumo, 
la Deiesraeion Nacional dt-, este 
S'mcio nos traslada ias si-
guientes para su general cono-
cimiento: 
'Tanto los productores de 
Wgo como los obreros del cara 
Po, únicos con derecho a re-
8eryarSe trigo para la elabo-
ración dé harina, y pan para 
¡^Propio consumo, abazón de 
j!00 kilos por año y per.-.ona de 
^ familia que conviav con el 
Productor, rpersoTaal de su ser-
adumbre y obreros fijos de la 
«piotaeión. y por cada perso-
"a de la familia que coaviva 
oo el obrero! podrán optar en-
re etectuar la molturacióu del 
F?o reservado en molmos ma 
J^eros como en años anterio-
een 0 n ^ ^ o eu los Alma. 
e nes del Servieio y recibir, en 
^ c.-asor además de su iiupor-
teiaiUna ordei1 Para retirar 
?uaj cantidad en peso Je ha-
biio y-.^^^^^"«duetos cíe una iA-
^ 9a determinada, a eheción 
'ión113 resado- eri la -P^op^r. 
4iir.í e?0s 1'lltilíl0s5 de los ren. 
% ! • 08 f5J¡ados por el M i . 
ír'pn?10 de Ap icu l tu r a y a los 
T1()s oficiales ce-tasa. 
^rL^n11'1^168 de ^ f f ^ que 
Aln,. 'levar cada vez. a lo? 
Va?enes da! S. K T., los que 
^aq 50 kilos como mí-
^ d ' ^ n ^ í j P 1 0 dP ^ can. 
•ovia); # 
será33 ^Ódrílos^^ ^ í; 
^ « d nnn1^>lo , p  -
«étera^100 M ^ , . 150, 200, et-
S DE CEMENTO 
para • conb; meció) 'i-t(. s 
^ Alagaz (Falencia) 
A partir de la fecha en que 
se ha,ga la declaración iurada 
de ce se cha, todqs los preduc. 
tores obreros con derecho a 
cartilla de maquila podrán re-
coger éstas en los Ayuntamien 
tos respectivos a donde se en. 
viarán para su distribución. 
Los poseedores de canillas 
de Molino podrán cambiar en 
cualquier momento esta cara-
lia por una cartilla de Fábrica 
pior la cantidad de triga que 
en aquel momento les' quede 
por maquilar. 
Se recuerda la prohibición 
d( llevar trigo al molino sin la 
cartilla de maquila corr ^pon-
diente, cuyo . incuiriplimientk> 
será objeto de sanciones inme-
diatas. 
Los fabricantes de harinas 
cuidarán de atender con la ma 
yorsolicitud los vales que se les 
presenten para retirar harina 
y subproductos en estas con-
diciones, los que irán debida-
mente autorizados con la f i r -
ma del Jefe de Almacén de es-
te Servicio. 
Mensualmente remitirán, los 
fabricantes de harinas, todos 
los vales de harina y subpro-
ductos, entregados a los pro-
ductores y obreros deK campo, 
los que presentarán en esta 
Jefatura Provincial del S.N.T., 
para rec'bir a su vez el extra-
cupo de trigo equivalente a 
aquellas cantidades, previo pa-
go de su importe y en la forma 
para las compras al S.N.T, 
Incurr i rán en sanciones los 
f&bneantes de harinas y po-
seedores de cartillas de Fábr i -
ca o dé Molino que se opongan 
y contravengan lo dispuesto^ 
er estas instrucciones. ' 
Por Dios, España y su Revo 
!nción Naeional-Sindiealista'. ' 
León 15 de jul io de 1940 — 
El Jefe Provincial. P». D,s En-
rique Argüelio, 
enviado especial 3n^im. 
El prestigioso • P. Escursell 
que ha dado ya eu ^—a-t-s lu -
gares de España interesan aso-
mas conferencias, sobre el Ja-
pón y el ambiente de simpatía 
y * admiración a nuestro p"ís 
que se ha despertado en aque-
llas regiones, sobre todo a par-
t i r de nuestro Glorioso Movi-
mientos dará eonferenc'as • so_ 
bre el mismo tema en Saha. 
gún el día 15, el 16 en- Valen, 
ciendo las grandaza^ de la Pa. 
tria, la amen y se cfrp^can 
constantem«ente a su servicio. 
X X X 
Mirad el horario: Así serán 
vuestros días. 
CAMPAMIENTO FEMENINO 
7.—DÜsna. Asco. 8.—Izai 
bandera. 8,10.—^Oración de la 
mañana y misa. .8f30.r—Des-
ayuno. O.—Arreglo de habita-
cia' de Don Juan, en La B~ñe_ | c'ón. 10.—Marcha a la playa, 
za, el" 17, en Asteria: él 18 y j Gimnasia,. Carreras, Baños °de 
en Ponferrada ei 19, Segu dá- j spp 12.—^Vuelta al. Campamen. 
mentei ge t rasladará a Galicia ¡to (ducha y orden). 13.—Co. 
donde continuará su importan, ( mida, 14,—Reposo. .15.—Trába-
te misión. Y tenemos la sagú, ¡ jos manuales. Religión .(altar, 
ridad de que las ya grandes: ñas ) . 16,30.—Música,. 17(.-—Me 
simTvrlías hacia el Imperio dei! rienda y recoger leña para, el 
Sol Naciente que sentimos en j , ' 
Elspaña, se acrecentarán, sí ca. i V A V r " ' "" 
be, despuéz de la in teresant ís i . ' j 
ma labor qué viene realizando. 
este celoso misionero, encami_¡ Es Ayudante de la Escuela 
nada a estrechar más y más de Odontología de Madrid, 
esos vínculos de verdadera sinr emda del.Genera! Sanjurjo. 
patía ént re los dos países. iúm. 2, 2/ Iqda. (Ca -a í "liden) 
• • o • K * c p • ' Consulta : Man í .a, de 10 a 1 y 
PACIENTE.- (DENTISTA) 
fuego. Marcha al campo. 1S.— 
Marcha. 19,—Arriar Bandera y 
Oración, 19,30.-T-Cena. 21. 
Fuego de Canxpamento. Bailes 
y cantos. Charlas de la Jefe do 
Campamento. (Doctrina Nació. 
na i.Sindicalista. Historia del 
Movimiento, Guerra). 22.-—Si^. 
ieñcio. 
I En hermosas i cassa de ven. 
fanales llenos de luz, viven las 
flechas femeninas en el Cam, 
pamánto. 
CALIPAMENTO ^ S C U D I N O 
T.—^Diana y ' ventilación üe 
^ tiendas. • 7,5^—^Aseo ' pers.onai. 
'S.—Izar bandera y hacer pro-
grama del día. Oración y .misií. 
, 8,5.—Desayuno. * 9.—Arreglo y 
adorno de parcelas- y tiendaa 
de campaña, 10,20.-—Prácticas. 
11,30.—Gimnasia, baños y jue-
gos de playa q atletismo.' 13.— 
Comida y reposo. 15,5,—Char-
las Religión, Cultura " general, 
NacionaLSin.dica.lismo. 16. ~— 
Juegos. Prácticás.. 19.----Amar 
Bandera... 20.—Ceña, 21. - Fue-
go de Campamento. Conferen-
cias, pasaücmjpos, coros, cihe, 
radio, repr^entac ión. 22.—Si-
lencio. ; ' • • 
I En tiendas de campaña se 
instalan los muchachos en eJ 
Campamento, ;. 
¡ Este verano de 1940 haforA 
'•'Campsmentós" y "estaciones 
pre vento ríales'". 
I LOs muchachos fuertes, irán 
ab Campamento." Los * débileír 
para volverse fuertes a Jas "Ea 
taciones Préventóriales ' ' , 
Los campos y las, playas sa 
llenarán de la alegiía dé la 
Organización Juvenil. 
Padre: Tu hijo quiere vivir 
esta vida • nueva.—Deja qu-a 
acuda, al Uamatmiento de ]n 
Organización Juvenil, 
X X X • ... -
ü Alegría, camaraderíaT* Sfl 
magnífico futuro de España eu 
los Campamentos masfeíflinos y 
femeninos de las Organizacio. 
nes Juveniles!! 
| CATOLICOS! Poned en Vues-
tra correspondencia el Sello 
del Centenario de la Virgen 
del Pilar. Es una af innación 
de fe qne debe llenaros de 
orgidlo -y: una áportacion a 
"os gastos de las fiestas del 
Gcntenario. 
Los 
y patrones a medida. Daoiz y 
Velardé1. 6, entresuelo. (Antes 
P Plórez) . - r 
tarde; de 4 a 8. 
Teléfono 1102 




JUEVES, 18 de Julio de 1940- . _ s 
Conmemoración del Glorioso Alzamiento Nacional, PRESENTA 
A las cuatro, siete treinta y diez treinta 
P s i s n i i 
Sensacional Producción de Guerra, en Español y APTA 
PARA MENORES. - , , • P 
Aviones gigantescos, cañones como torres, tableteo infer-
nal de ametralladoras, tanques eom.o monstruos, asaltos, car-
gas, trincheras, minas, la guerra misma con toda su trágica* 
y horrísona grandeza. 
El espectador que ve desae su butaca este asombroso t i lm 
de guerra experimenta la sensación cabal, totalitaria, de es-
tar en pleno fragor bélico en la línea de fuego y en medio de 
la sobrecogedora grandeza, terriblemente hermosa, -magnífi-
camente horrible de la lucha. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q U E ' S A L G A D O í 
(Cci:l|£ta_ per CrcskiéH les Irstitutos Provinciales. 4e 
' úene)» Ordoae D- 7; 1 .0¿—LEON 
d e i a C l 
> U N l V E R S i T A R I A 
Pronto, dentro de c-s-ta iripmá se. 
mana., el sábado veinte, d-e1- actual, 
I sonarán otra vez, .como cascabeles 
'de la leca Fortiina las bolas de los 
/ " bombos" de la Lotería Nacional, 
pasión y esperanza de tantos espa. 
ñoles. . , • , ,. -••••.,..•<• ¡ 
Pero ahora, en ese tíía,~ró se^tra^ 
ta sólo de acariciar ¿i^nOs, sino de 
fomeotar realidades, trajas real-Ida» 
des hermosas, que ibrrainarán con luz' 
de ciencia y saber los ñznhitos de 
«•panidad. ' ' • 
Porque los productos de esa Lo» 
'tería irán .desctiqados a' reconstruir 
la famosa Ciudad Universitaria ds? 
Madrid, orgullo de España. 
Pi'onisá en estó, lector. Se acerca 
ese día; Juega a la Lotería hasta sin 
ilusión. Porque la realidad de tV" 
"ayuda es más filete, 
HOTEL BEGOfíÁ 
A dos minutos de las esta-
ciones. Selecta cocina, eálefac 
fión y agua eórriente. Precibs 
moderados. Ámistad, núm. 
1 Teléfono 14.125,—BILBAO. 
e m c o p i o i p t i M t p u u u 
Ayer , a media tarde, eatra oorafSdeacia y coxtSicteQda, l a 
suave tranquil idad, dea asaieto daonizi^ueax), hSsacaae una 
cha t íha t u «sAñi© t á a á a l a i m qpiese, p e e » aifflwfícmtwo « a «au 
t r emo. 
—Te. voy a eoatar CÓKQO fíBaíé mi iwáaiear d^csro—cae dijo. 
A g u c é ¿ i o ído , m® scmareá y puse ios ojos sobre los lindos 
de la chica p a m no p a i t á r s e l o s do « i c a n a i bal i ta q¡m ñ&aMzú 
e l s ingular repor ta je vesbeL 
Hago aquí íana a c á a m e i ó n pr^iÉadnar: l a saaebaelxa 'm 
llasma Ramona. Ustedes no c o s n ^ r e n d e r á n OÓSDSO puede l i a -
marse Ijlamona una 3eñc«i ta que entrega a u n periodista 
confidencia í n t i m a de su p i i m e r p i t i l l o . Y o • tampoco lo c o m -
prendo. A ñ a d i r é t a n só lo , que por eáe nosabre cr is t iano die p i la 
no se l a conoce nunca a m i amiga ; y a excepc ión del C u r a que 
l a b a u t i z ó , de sus Mandos padres, de una cocinera v ieja que 
presta en l a casa sus servicios 'doaaaéat ieos desde hace 30 ' años 
y t a m b i é n a e a x e p c i ó n m í a , nadie sabe este secreto de su n o -
raenclaturá psrsonaL A i o r a la llaman *,N2mo". Con es^a pa -
labreja, medlaate l a que pudiera haber ¡des ignsdo l o m i s m o 
a su per ro—un chucho m i n ú s ó u l o , de lanas y horr iblemente 
í<io que nunca abanedona a su dueña-—4a n o m b r é yo ayer en 
los intervalos de l a sabrosa converaecióia que sostuvimos. 
^Nino" , pues, me habfló a s í : 
— N o creas que fué de tabaco rubio, no. Mi p r imer c igarro 
lo f u m é de " m a t a q ú i n t c a s " ; e l c á s o s u c e d i ó hace seis a ñ o s en 
una finca que en •Salamanca t iene p a p á y donde pasamos 
aquel v e m i o l U n a amiga m í a me inc i tó a ello. ¿ N o has f u -
mado nunca, nena?-—dijo—. Francamente, me a v e r g o n z ó l a 
pregunta y s i i v m á s contemplaciones, echamos mano a la cha., 
queta que colgó de u n á r b o l é l mozo de labranza, y e x t r a j L 
mos dos cigarros e s c u á l i d o s de su petaca ^ mugr ien ta . S r a n 
"mataquintos" , Y o no s é , c h k o , q u é s e n s a c i ó n me t o m ó a l 
dar j a primer, chupada: Uoré, r e í , e s t o r n u d é . M i amiga, ave-
zadada y a a aquellas cosas, entre grandes risotadas y pail-
moteos, f u é d á n d o m e poco a poco las instrucciones del : caso: 
" M i r a ; el p i t i l l o lo m á n t e n e m o s las s e ñ o r i t a s con l a derecha; 
a s í . . . a j a j a . . . A h o r a se aplica con elegancia l a "cc¿a" a los 
labios. . . ¿ N o te has f i j ado c ó m o la Greta fuma en la pan ta -
l l a? . . . . V e r á s : pa|ja t r aga r e i humo se en tornan ios ojos h a -
cia ar r iba , en una mirada' de>mujer interesante; d e s p u é s se 
aspira, se aspira hasta que notes u n cosquilleo á s p e r p en la 
garganta que t ú feabrás de conduck: ^hacia las fosas nasa-
Jes. Por ú l t i m o , expulsas e l humo por l a na r i z ; a s í . . . " 
Y a l l legar a esto " N i n b " , remedaba entre pucheritos, m e -
dio infanti les medio femeninos, las contracciones de r o s t i ó 
que requiere el p r i m e r p i t i l l o fumado por una s e ñ o r i t a . 
T e r m i n a r é d e c l a r á n d o l e s 3- ustedes toda Ja ve rdad : Ra-
mona - fuma y a t a n b iep como l a Greta Garbo en l a pantal la 
y hasta es m u y posible que pueda dar lecciones de este i m -
p o r t a n t í s i m o .menester femenino. Pero s e g ú n me ' c o m u n i c ó 
el dia pasado l a v ie ja cocinera de sus p a p á s , Ramona, l a s i m -
p á t i c a y f r i v o l a Ramona que ayer me hizb estas confidencias 
en é l . asueto de una tarde domlngUiera, no sabe repasar sus 
medias n i f r e i r u n par de huevos. 
¡ P a l a b r a ! Me lo d i j o l a cocinera A n t o n i a ; y ustedes saben 
que las e saóne ra s no nüeafcea nunca. 
S A V E E Q V l 
e r e 
s e ú t s p o n e a 
n o s e n p o d e r d e o n g K a i JL 
0 cree segura la reeleccí i 
p a n la Presidencia 
Shanghai , 15.—Las a u t o r i r 
] dades japonesas han comunica 
d o a los barcos mercantes b r i -
t á n i c o s que deben abandonar 
los cua t ro puertos de l a costa 
ch ina que a ú n no h a n sido ocu 
pados p o r el J a p ó n , es decir , 
los de Fueheu, Santuau, W e n -
Cheu y Nongpo . 
Se da como e x p l i c a c i ó n que 
los japoneses d a r á n comienzo 
m a ñ a n a las cjperaciones con t ra 
estos puer tos y no , desean ha-
cerse responsables de los da-
ñ o s que p u d i e r a n o r i g i n a r . — 
( E f e ) . 
C O M I E N Z A N L A S S E -
S I O N E S D E L A C O N -
V E N C I O N D S M O C - B A -
J T I C A 
Chicago, 15—La c o n v e n c i ó n 
[ d e l p a r t i d o d e m ó c r a t a ha i n i -
I c iado hoy sus trabajos. Parece 
l 'descontado el t r i u n f o de Roo-
' seve l t como candidato para l a 
presidencia p o r tercera vez.— 
( E f e ) . • , , -
N U E V O M I N I S T R O 
F R A N C E S ^ 
V i c l i y , , 15.—Ha sido nombra 
do m i n i s t r o de P r o d u c c i ó n I n -
' d ú s t r i a l y Comercio, el ex se-
i c re tar io general de la C.G.T. 
Aliené D e l i n , que se l i a destaea-
| do mucho como an t icomunis ta 
! y adversar lo po l í t i co de J o u -
h a u x . — ( E f e ) . 
F A N T A S I A S A M E R I -
C A N A S 
'jL<uévá Y o r k , l o . — E l 'funda-
dor de l m o v i m i e n t o " L a u n i ó n 
ahora", ha publ icado en el 
"Niew Y o r k Times", Una p á g i -
na entera de propaganda, en la 
qUe propone la c r e a c i ó n de 
una u n i ó n federal entre los 
Estados Unidos , C a n a d á j I r -
landaj A u s t r a l i a , Nueva Ze-
landa, y A f r i c a del S u r . - ( E f e ) . 
L A C O N M E M O R A C I O N 
D E L 14 D E J U L I O E N 
F R A N C I A 
Clermont F e r r á n d , 15.—Las 
ceremonias f ú n e b r e s que han 
reemplazado este a ñ o en toda 
F r a n c i a a los habituales fesxe-; 
jos, que s e ñ a l a n la conmemo-
r a c i ó n de la fiesta nacional , 
h a n tenido mayor a m p l i t u d en 
Cle rmont F e r r a n d . A n t e el mo 
numento a los muertos se na 
celebrado una m a n i f e s t a c i ó n . 
L a bandera t r i c o l o r ó s t e n t a y a 
u n c r e spón negro . A n t e una 
inmensa muchedumbre, si ge-
ne ra l Colson d d o'sitó una. co-
rona sobre el monumento a ios 
muertos. E l "toque de 1 
tos? d a h a l a s e ñ a . U e u 7 > PQ* 
to de s í iencio-—(Efe); ^ L ^ 4 i 
L A A V I A C I O N iKpTs 
S A B O M B A R D E A ^ 
STPvASBÜRGo of'chl 
Strasburgo, 15.—La j ^ÜEL 
del jueves a l viernes de ^ ^-v r 
mana pasada, los avión 1 r -
gleses han bombardeado StJ foDOS 
bu fgo. Duran te el ataqüe'!3 ^oRES 
j a r o n 40 bombas incendiaíl 
cu el bar r io sur a 80 -
de un .hospi ta l militar. Lósa -
nos britíjinicos volaban a k 
a l tu ra protegidos por la eSnf 
sa niebla. Las bombas caiS 
r o n pocos daños.—(Efe). 
E G l A O Y FRANCIA 
C O N T I N U A B A N LAS 




ú-.o te i 
Boma, 14.-"I1 Tevere" an, :• 7 
cia que el secretario do Estadj 
del Mimsteri..* de Negociogl 
tranjc.r<>s do r ' g ip to ha dset 
l a d o que la ruptura de rek 
ciones d.ipl om á tic as enf re Iji 
g la te r ra y Francia, no m 
prende en nada la actitud! 
E g i p t o hacia Francia, f l 
•olonias y los pa í se s quesea 
bajo la -influcnd ;| 
( E f e ) . 
cu en t ran 
francesa. 
e m b d | a c j o r ® s d e 
E s p a ñ a y P o r t u g a l 
M a d r i d , 15.—^Procedentes de 
Lisboa , h a n l iegado en a v i ó n 
a l a e r ó d r o m o de Barajas , los 
embajadores de P o r t u g a l en 
E s p a ñ a , © . Pedro Teotonio Pe-
r e i r a , y el de E s p a ñ a en PCKT-
t u g a l , I ) . iNicolás F raneo B a -
- h a m o ñ d e . — ( C i f r a ) , 
a l e m a n e s l i b e r a d o s 
l l e g a n a S e v i l l a 
Sevi l la , . 1 5 .—P r o c é d e r . t e s de 
T e t u á n han • l l egada 42 oficir>. 
les alemanes, mar ineros y a l -
gunas personas civi les , que .se 
«MICootraban detenidos . en el 
Iv ía r ruecos f r a n c é s . M a ñ a n a 
c o n t i n u a r á n su v ia je a M a -
d r i d , desde donde se d i r i g i r á n 
laspperablo 





i I a a v i a c i ó n a l a z a n a v u e l a s o b r e 
Berlín, 1S.—La Agencia P N B 
publica j a siguiente crónica: 
*I-as i«erzas aéreas alenianas 
continúan am ataques sin inte-
rrupción. Durante el día y la no-
che, los aviones de bombardeo 
alemaneá han atacado las illas 
inglesas, la costa y ¿sus aguas te-
rritoriales, donde han bemabardea 
do ¿mpoftaaícs objetivos m i l i -
tares. . 
Estos ataques tienen dos fina-
lidades: aumentar los efectos, ya 
nuiy sensibles, del bloqueo, ^y 
romper la resistencia militar br i -
tánica, destruyendo los asiíillcros. 
los aeródromos y campamentos 
de tjopas, las fábricas qué tra-
bajan para el armamento, «te. 
E l hecho de que los convoyes 
inglese^ utilicen el Canal dé ' la 
Mancha, a pesar de, los grandes 
sacrificios que experimentan, es 
una prueba, de que los efectos del 
bloqueo pesan gravemente. Los 
puerttois del Tamesls son. absoluta 
mente necesarios para el abaste-
cimiento de Inglaterra- E l Canal 
ofrece por ello conístante cebo 
para las anuas aéreas slemanas, 
que de nuevo haa podido hundir 
el 14 de jullio tres barcos mercan 
tes, con un desplazamiento de 
diez y siete mi l toneladas y han 
sido dañados otros muchos, entre a sa l ' a t r i a . — ( E f e ) 
Por decis ión del Caudilio, l a recaudación de l a IiOtería del 
Alzamiento, se destina a reconstiuir l a Diudad Universitaria. 
¡ E s p a ñ o l , jugando a l a Loter ía del AlzamJeffito, cooperas a 
1% gran obra naclOinal de j ^ ^ i s t m ^ l » » de In j t e á a d 
l l n i v e m í a m í 
ellos un crucero y un crucero au-
xiliar,' 
Desde hace algún tiempo han 
empezado los 1 inglesas a .puote-
ger sus convoyes con aviones de 
caza. Desdé «la derrota de Fran-
cia, los aviones de bombardeo ale 
manes van acompañados por cá-
zaselo qua hace que la protección 
de caza inglesa sea un cebo más 
para los avion'es alemanes. 
Los ataques alemanes contra 
las islas,'han sido dirigidos espe-
cialmente contra' las instalaciones 
de los ^puertos, aenodromos, fá-
bricas de armamento^ etc.-- de I n -
glaterra del sur. Han sido ataca-
dos lo.s objetivos siguientes: E l̂ 
aerodrosnet de Rarasgate, los as-
tilleros" de Chatm, los depósitos 
de Avenmoff y una fábrica de ex 
plosivos de Farverhain. Varios in 
cendios y explosiones han sido 
prueba de haber alcanzado sus 
oh 1 et i'vos ".—EFE. 
s i t u a c i ó n 
F R A 
e n e l 
C E S 
T á n g e r , . 1 5 .—L a s i t u a c i ó n 
de l Mar ruecos f r a n c é s , en r e í a 
e i ó n con e l aproyis ionaui ieuto , 
es cada d i a iná^ d i f í c i l . — ( E f e ) 
Algeei ras , 15 .—A las 6,45 vi 
l a " t a r d é v o l ó sóbre^ G i b r a l t a r 
u n av ión , Las b a t e r í a s a n t i a é -
reas d i spa ra ron seis veces.— 
( C i f r a ) . 
L A E B C U A D K A B U T T A -
2ÍIGA C O N T I N U A E K 
G I B R A L T A K 
Algeeiras , 15.—La escuadra 
inglesa c o n t i n ú a fondeada den 
i,ro d e l puer to m i l i t a r . — ( C i -
f r a ) . 
E L OBJUTO DE LOS 
V U E L O S SOBEE 




1 .Madrid,. 15— El . "Boletín Oñdal 
del Estado" publicará maftana jas 
Siguientes disposiciones: 
Jefatura del Estado.—Ley. par la 
eme se íij* en dos mil setecientos 
cincuenta millones de pesetas el im-
porte total de la emisión de Deuda 
del Tesoro autorizada por la ley de 
2i 'de junio de 1940. 
I-Jadcnda.—Orden por la que se 
dispone el método de prorrateo de 
los pedidos de. Deuda del Tesorj 
formulados por Bancos, banqueros > 
Gajas dê  Ahorro, en la> condiciones 
del apartado C), artículo cuarto, de 
la ley de 21 de junio pasado. El Ban 
co de España precederá a. adjüüicar 
la suma global de 1.661,216.000 de 
pesetas en obligaciones del Tesoro, 
emisión de io de julio,de .1940. a 
los Bancos, banqueros* y Cajas -le 
Ahorros que en 8 de juUo del co_ 
rrierite formularon pedidos de la CC-
T á n g e r , i n . - S e f egarj.Jj 
lots r a i d » aé r eos sobre tv :.nir 
t a r se l levan a cabo. pora>* |.Ejérc 
dores i>an.M-.«e«. que a« «a poli; 
modo e x p r e s a su indign«; ^ •• 
por el . ¿ o n . de Oran. ^ ^ 
r a í a s un peligro euflsiu- _ ^; 




ferida rmisión, en : ^ ' 
previstas p.r d a i ^ t ^ o ^ . i ^ 
tículo cuarto Ge « ÍLy • 
jursio. pasado. 
La distribución 
proporción • rigur< 
...reedor de las ^ n t y ^ 
de eíokivo en d Banco d e ^ 
de los BrncoN banqueé,-^rfí 
Aliorros demandantes J.^ c0rííJ 
expresado día 8 de J ̂  re?ia 
Si de la ap-ücación c e a al 
rior resultase repart.,cia ^ 
co, banquero o Laja a ^aj ^ ¿-^ c 
cantidad superior a ^ p r ^ 
o 1̂  j.-r^^^n^lp .fn W*13 " Ue ^ 8, l l difere cia.e  ^ <g 
rá necesanamenle . de j ¡tro 
Paucos banquero, o t ^ ^ M ^ ^a 
rros dcnumdantcs. 1- a a j ^ Q 
T.ericres a 'a que - ^ ei ^ I ^ < Í Al] 
prorrote-.. se ^ " t u t t t i o ^ -j ;„ ' las (lel número ^ ^ u , 
• ' • 
